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<1905 יאהר ע, לים אין שטאדט יודישער א )אין
 י|8 מהיר 8 רעכמם זאל. בעצירטער יודיש 8 שטוב. אין משה׳ן ר' ״י1
 משה ר׳ זיצען טיש ביים גאס. אין קיך צום מהיר מיטען-א אין חדר. חיימ׳ם
כליא^ א פון טהיי טרינקען און דבורה און
משה ר'
צוגענומען איהם מען האט ווען
דבורה
זיפץ א מיט
 זעהן, נאר וואלסט וואכען... צוויי ווערען וועט מארגען
 מיטען אין געקומען )שטילער( אבגעטהון! זיך האט עס רואם
 אנגעהויבען האבען און שטוב גאנצע די אויפגעוועקט נאכט.
 איבער- געזוכט. זיי האבען זייגער אויפ׳ן שעה פיר זוכען.
 געזוכט: נישט זיי האבען וואו קאפויער! שטוב די געקעהרט
 ווי- אין בעטען, די אין קוימען, אין בוידעם, אויפ׳ן סקלעפ, אין
אומעטום.—מיידעל יחנה׳ס ביי געלע
משה ר׳
געפונען? עפעס זיי האבען
דבורה
 אלץ צוגענומען האבען זיי איך. ווייס אזוי—דו? ווייסט אט
 פא- אלע ביכער, זיינע אלע שטוב. אין געפונען האבען זיי וואס
קרבן־מנהה... מיין צוגענומען אפילו האבען פירען.
!ב-סן* ע. <50
משה ר'
געווען? ערגעץ ביזטו טהון? געפרובט עפעס האססו
דבורה
 איז נחום מיין טהון? איך קאן וואס זיין? איך וועל וואו
 ווייס פריצים... בעקאנטע האט ער אומגעגאנגען. אומגעלאפען,
 שרע- צו וואס נישטא ס׳איז אז געזאגט, איהם האבען זיי איך.
 שטאדס אין אוץ ארויסלאזען. באלד איהם וועט מען אז זיך, קען
 ויזע(9) סיביר... אין פערשיקען איהם וועט מען אז מעך זאגט
 איהם מיט האב איך וויפיל גערעדט, איהם מיט האב איך וויפיל
 ,זלמנ׳קע, געבעטען: איהם ביי זיך האב איך וויפיל גע׳טענה׳ט,
 חברה, דער מיט אום נישט זיך פיהר רחמנות, האב זוהן, מיין
 נישט גוטס צו דיר וועט דאס זאכען, די אין נישט זיך מיש
 גע- מיך ער האט אזוי—רואנט די מיך הערט איז ברענגעך...
הערט,
צליצק < מיס גנעגדל אריין געהט עם
גנענדל
טיס אויפ׳ן צליאק דער שטעלט
 איהר טהיי!... שבת׳דיגע טהיי! זויערע וואסער! לעבליכע
 שטי- א קיכעל, א דבורה׳נקע? מויל, אין נעהמען עפעס ט׳אפשר
צימעס־פלייש... קעל
דבורה
זאט... בין איך גנענדעלע, דיר, אדאנק
גנענדל
 וואלט—צופאהרען קומען וועט איהר אז וויסען, וואלט איך
 דעם שבועות אויף געדענקט איתר קוגעל... זיסען א מאכען איך
 וואס, פינגער. די ארומצולעקען געמאכט? האב איך וואס קוגעל
 אלע אז געמאכט, נישט גאט האט פארוואס טהיי( אן )גיסט נישט?...
נלאצט( קוגעל! עסען טאג אלע מען וואלט—שבת זיין זאל ט$ג
151 זוהן. און טער$1
דבורה
משה״ן ר׳ גו
 א אפילו זוהן, א אפילו אמת, דעם זאגען דיר וועל איך
 הונס דער נישט. ברעקע, א שוין מיך פערדריטט ער קדיש-נאר
 מיין אויף נאר קול( וויינענדיגען א )מיט שטעקען... דעם ווערטה איז
צער.... ביטערער א איז נעבעך חנקה׳ן
משו ר׳
איחר? מיט איז וואס וואסי?
דבורה
 גע־ דיר דאך האב איך הר? אי מיט איז וואס הייסט ווי
 זאג שדוך, א שדוך. א געטהון איהר מיט האב איך אז שריבען,
 א משפחה, שענסטער דער פון חתן דער גליק. א—דיר איך





 אב- וועלען זיי אז מורא, איך האב איצטער זיין? זאל וואט
 דערוויסען, זיך וועלען זיי אז קלייניגקייט! א תנאים. די שיקען
 דער יחוס, דער וואט... זלמנ׳ען. מיין צוגענומען האט מען אז
 זיי אז ציטער, איד דיר, זאג איך אסטראג... אין זוהן א ביוש?
תנאים. די אבשיקען וועלען
משה ר׳
 וועלען דערוויטען, אפילו וועלען זיי אז נישט. ציטער א!
 מען האט יאהרען היינטיגע אבשיקען... נישט תנאים די אויך זיי
 שרין איז אסטראג זאכען. די פאר שרעקען צו אויפגעהערט זיך
נישט... בזיון קיין השם ברוך איצט
אנ-ס>ןי. ■9 152
גנענדל
 ווענדטע- געלע די מיט מויערעל קיסר׳ם דעם אסטראג!
ביקהעלעך!... די מיט יונים לעך,
משה ר׳
 גא-אר שוין דאס איז דיר, איך זאגי יאהרען, היינטיגע
 געפינען נישט וועסטו שטאדט אין אונז ביי נישט... בזיון קיין
 אין זיצען נישט זאל עמיצער וועמעץ ביי בעל-הבית, איין קיין
אנ׳איידעם... שנור, א טאכטער, א זוהן, א אסטראג.
דבורה
ץ5זי א גליט
 וואס פלאג! דיזעלבע אויך איז וויטעיסק אין אונז ביי
 צוגענומען מען האט צוריק חדשים צוויי מיט מעהר?... דארפסטו
 רב שטילער( איהם, צו צו זיך ויגט3) וועמען? מיינסטו פערזעצט... און




 דא- שטיקעל א איבערכאפען איהר וועט אפשר דבורה׳לע!
פ״רהאן! ס׳אי נציקל. בל א אדער קישקע רע
דבורה
זאט. בין איך גנענדל, אדאנק
ארוים, גע־ט גנענדל
דבורה
 זאג איך דערפון! זיין וועט וואס דערפון! זיין וועט ייאס
 אנ> נישט צייטען. משיח׳ם ס׳איז אז אנדערש, נישט משה, דיר,
 איך זיך! טהוט שטאדט אין אונז ביי וואס זעהן וואלסט דערש.
153 זזהן. און טער$1
 נישט געהט עס קעסעל! א אין ווי זיך רודערט עס דיר, ואג
 נאר וואלסט מהומה... א עפעס ויין נישט זאל עם וואך, א דורך
 זינגט, מען פאהן, א מיט גאסען די איבער אום לויפט מען זעהן:
געוואלד! א געוואלד, א נאך... לויפען יונים שרייט, מען
משה ר'
 אי- אום לויפט מען חתונה. דיזעלבע אויך איז אונז ביי
 (זאל איבער׳ן אום )געהט שרייט! מען פילדערט, מען גאסען, די בער
 אי- טאג העלען מיטען אין אומלויפען העזה! די זיך בערעכען
 נישט מ׳וויל אז קול, אויפ׳ן הויך שרייען און גאסען די בער
 הויבט מח דער געווארען! געהערט דאס איז וואו קיסר! דעם
קלער. א גיט מען אז זיך,
דבורה
צייטען. משיה׳ס ס׳איז משה, דיר, זאג איך צייטען! משיח׳ס
משה ,ר
 ווע- וואס וועמען? ווער? וואס? וואו? גערעדט: גלאט און
 דער- זיי וועלען וואס אומלויפען? דעם מיט אויספיהרען זיי לען
 אומ- מארגען גאסען, די איבער אומגעלאפען היינט מאכען? מיט
 מאר- רצח, מכות געשלאגען היינט גאסען, די איבער געלאפען
פערזעצט... צו׳ממית׳ט, צוכאפט, געשלאגען, גען
דבורה
זיין ווילען וואס מיר, פערטייטש מיר, זאג רחמנות, האב
משה ר'
וויילע א טראכט
 עם ווילען, זיי קלייניגקייט. א ווילען זיי זיי? ווילען וואס
 ווי- זיי וואם אט ע, אריג קיין און רייכע קיין זיין נישט זאל
 ווער ארימע! קיין און רייכע קיין שמייבעל( ביטער! א )מיט לען...
 /עי אלע/אלען אז וועלען, אויך וואלט איך נישט! דאס וויל
ןןנ-םקי. ש. 154
 אויספיהרעף זיי וועלען וואס נאר מענשען, ווי בען
גיטעל אריין געהט עם
 ניטעל
 געאיילט




 גי- מאכסטו, וואס נו, בענשען. ליכט רעכטע צו נעכטען,
קיגדערלעך? די ברוך, דיין מאכט וואס כעלע?
>
גיטעל









 האסט ציוניסטען. ישראל... ארץ וועגען אויסלאנד... אין
געהערט? מסתמא
דבות \ פ
 זיין געזונד זאל חנקה, מיין דען! ווי געהערט, געהערט,
ישראל... ארץ וועגען דעם... וועגען פערדולט מח דעם מיר הצט
*00 מ/ און פ^טער
גיטעל
פרייד מיט
 לרעל איך בראווא! ציוניסטין? א אויך איז חנקה אייער
ברוכ׳ן. מיין שרייבען
דבורה
 האט בריף, א אנגעשריבען איהר האט איהרער חתן דער
 עפעס זי נייהט איצט זי.,. באלבעט איך, ווייס איינגערעדט, זי




האנד מיט׳ן מאך א גיט




געהי״יען... צרות... היינטיגע, צוגענומען... איהם האט מען
גיטעל
 8 ס׳איז זאגט, ברוך מיין ווי זאגען וועל איך א! א! א!




 גע" נישט קיינמאל דאס איך וואלט זלמנ׳ען אייער אויף
אנ-םקי. ש.150
 איהם האט מסתמא זאגט, ברוך מיין ווי זאגען וועל איך קלערט!
שרעק! א שרעק! א אריינגעשלעפט! געוואלד מיט חברה די
חיים אריין געהט עם
חיים
על5שמיי א מים
שרעק? אזא אן דיך נעהמט וואט פדן
גיטעל
פעם מים





דעמאקראטען! די מיט פאץ! חברה מיט
חיים
 ס׳איז אז טאנצען, נישט פארוואס טאנצען! איז טאנצען
)לאכט( הארצען? אויפ׳ן פרעהליך
גיטעל
 ווי זאגען וועל איך דערלאכען. זיך וועסט לאך! לאך!
יודען. אויף צרות אלע קומען אייך פון זאגט, ברוך מיין
חיים
 אל קומט אייך פון זאגט: ברוך ווי זאגען אויך וועל איך
יודען. אויף גוטס דאס
גיטעל
נישטן אפשר
137 ז״יהן. און סצטעף
חיים
יודען! געטהון האט איהר וואט טובות, די מיר ווייז דיו,
גיטעל
 חברה, אייער נישט אז און געטהון! גענוג דיך, ארט וואס
גלות... פון געווארען אויסגעלייזט אפשר שוין יודען וואלטען
משה ר׳
 נישט אייך ווערט ווי זיין! שוין אייך וועט גענוג אבער
 רייסען!... אן זיך זיי הויבען צונויף, זיך קומען זיי ווי מיאוס!
 דרע- אן זי הויבט גיטלען( אויף ווייזט )ער זי, איבערהויפט דבורה׳ן( )צו
חלשות. אונטער געהט מח, א הען
דבורה
דערפון? נישט האלטסט דו דו? און
משה ,ר
זינען. מיין ביי גאט, אדאנק נאך, בין איך
גיטעל
 משוגעים... קיין נישט זענען ציוניסטען טאטע, נישט, זארג
מענשען. שענערע דעמאקראטען! די קלוגעריפאר
חיים
איראניש
שניידער? קיין נישט און שוסטער קיין נישט
גיטעל
יונגען! צולאזענע קיין נישט
משה ר׳
 דו- אי דו, אי פשרה: א מאכען אייד צווישען וועל \יך




 מיר זאג פרעגען. דיר ביי ורעל איך וואט טאטע, הער,
 אינגאנצען דעמאקראטען די זעגען רעכענסטו: ווי אמת׳ דעה
זאג! אומגערעכט?
משה ר'
אומעטיג איהם אויף קוקט
 גערע־ האב איך חיים, אמת, דעם זאגען דיר וועל איך
קלוגער. ביזט דו אז כענט,
חיים
 איך וואס מיר, ענטפער אבער זאך. אנ׳אנדער איז >׳אס
אומגערעכט? זענען זיי אז דו, האלטסט דיר. ביי פרעג
משה׳ ר'
 דעם העסל מיידעל? גבאי׳טעס דער צירל—חנה זיי? ווער
פועל? קוימענרייבערס דעם מנחם אדער יונגעל שוסטערס
חיים
 אומ- זיי זענען דיר, ביי פרעג איך זיי?." אפילו אז און
גערעכט?
משה ר׳
 וועל איך נאר אומגערעכט? זענען זיי אז דיר זאגט ווער
 צו זאך, דער צו קומען וואלט עס אז אמת, דעם זאגען דיר
 יונגלעך די אויף זיך איך וואלט וועלט, גאנצע די איבערבויען
 זיך וואלט איך נישט! אופן בשום פערלאזען, נישט מיידלעך און
 נישט און דיר, אויף נישט זיי, אויף נישט פערלאזען, נישט
גיטלען( אריף )ווייזט איהר. אויף
דבורה
 מיק זאגען איך פדעג ווערטער דיזעלבע אקוראט אט
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 גע- מיך ער האט אזוי—וואנט די מיך הערט אט איז זלמנ׳ען.
הערט.
גיטעל
 צו געהן אפשר וועט איהר מוהמע, געהן... דארף איך
קינדערלעך... מייגע טהון קוק א וועט איהר מיר?
דבורה




יאהר. גוט א שבת, גוטען א
חיים
בירושלים. הבאה לשנה שבת! גוטען א
געהען דבורה און גיטעל
משה ר׳ י
 האלט איך נאר ווילסט, דו וואס זאג זוהן, מיין ניין,
 מענשען, קיין נישט ס׳איז געשעפטען. היינטיגע די פון נישט
 צוואב- מיט יאהרען, אמאליגע אט, )פויזע( פיהרער... קיין נישט
 גע- זענען דאס—דעמאלדיגע די צוריק-אט יאהר ציג-דרייסיג
 זע- דאס—יונגלעך קיין נישט געווען זענען דאס מענשען... ווען
 גע- נישט דעמאלט נאך ביזט דו לייבען!... העלדען, געווען נען
 א! )הנים( צייט! יענע גוט געדענק איך געווארען-אבער בוירען
אבגעטהון! זיך האט דעמאלט וואם
חיים
 וועניגער, נישט אב זיך טהוט איצט גלויבען, מיר ז מעגס
טיפער. אבער שטילער, בים^ .צ
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משה ר'
 דע־ משל! א געגליכען! האט רעדכטו! וואם אדם! כרא
 דער- מען אז פחד, א אן דאך נעהמט עס דעמאלט... מ;־לט!
 געציטערט, וועלט די דאך האט דעמאלריגע די פאר זיך! מאה:ט
 שד קיין און אומעטום, געווען דאך זענען זיי וועלט. גאנצע די
 מיליאסען געווען איז זיי ביי כאפען. געקאנט נישט זיי האט
 מיניסטא־ זייערע גענעראלען, זייערע געהאט האבען זיי געלד,
 היי־ גאנצע היילען, ערד דער אונטער געהאט האבען זיי רען.
 דארט און צוקומען געקאנט נישט האט שד קיין וועלכע צו לען,
 געדעריג, ווי "סוד", אג׳אמתער בית־דין, א געווען זיי ביי איז
 נאר איז און—עדות מיט אדוואקאטען, מיט ,זאס^דאניעס", מיט
 אבגע׳משפט- און גע׳משפט, מען האט אנ׳עולה פארגעקומען וואו
 שוין האט העלפען, נישט טאטער קיין שוין וועט פערפאלען, איז
 געשיקט עמיצען האבען זיי אז און פסק! זיין געהאט יענער
 אהן געגאנגען, מען איז—טויט אויפ׳ן כ^טש וואוהיץ־עס־איז,
 אז יענע מעהר, דארפסטו וואס איך. פערשטעה דאס דבורים...
 אויך זיי פאר מען האט אכטראג, אין געזעסען אפילו זענען זיי
 גענע־ גרעסטע די פון איינער אז דערצעהלט, מען געציטערט.
 גע־ איז וואס זיי, פון איינעם זעהן געוואלט אמאל האט ראלען
 ה. תפיג אין געפאהרען ער איז קייטען, אין אסטראג אין זעסען
 געזע־ איז יענער וואו חדר, צום צוגעגאנגען איז ער אז און
 טהיר הינטער׳ן האט וואנט, די ווי בלייך געווארען ער איז סען,
 שפיץ די אויף יענעם צו אריין איז און היטעל די אראבגענומען
 קאן מענשען! מין א פאר געווען זענען דאס וואס אט פינגער...
הייגטיגע?... צו גלייכען זיי מען
חיים
ץ5זי א מיט
 וואס נישטא איז דאס גרויסע, געווען זיי זענען מענשען
 שוס׳ היינטיגע אז דיר, איך זאג פונדעסטוועגען נאר ריידען. צו
זיי". פאר שטארקער זענען שניידער און טער
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משה ר׳
האנד מיט׳ן מאך א גיט
 ג;ה איך נו, רעדען... צו וואס נישטא איז דיר מיט א!..
מנחה. צו
 8 קעשענע ון5 ארויש געהמט רטראכט,55 וויילע א שטעהט חיים ארוים. געהט
גנענדל ארמן געהט עם ערברענט.5 לייענט, פאפיר,
גנענדל
האגו אין טעלער א פיט




ווייס איך געשעפטז א פערשטעהסט מיר! איז חורבן א
די געלעגען זענען מיר ביי טעלער א פאר וואס אויף נישט
זאל וואס פליישיגען? א אויף צי מילכיגען, א אויף בלינציקעס,
איך קאפי מיין איז רואו מין/ ווייסען שדים טהון? איצט איך
פרעגען. שאלה א טאטען ביים געוואלט האב
חיים
פסק׳ענע!... אייך ייעל איר גיט,
גנענדל
 אבגע" האט שטעדטעל יענע מיינער! רב׳עלע גוט! גוט!
 זאג און פסק׳ענען!.\ וועסט רב! א זיין וועסט דו וואו ברענט,
שוהל? אין נישט געהסטו וואס מיר
חיים
ט58ל
פערגעסען! דארט איך האב וואס
נ-םקי.8 ש.161
גנענדל
 אויף דיר וועט מען אז ווארט, פירה! שענע לאן־, לאך,
 ריטער-וועסטו אייזערנע מיט דארט אנהאצקען... וועלט ־ענער
 פיינט אויך האט יאסעלע מיין טעלער( די טיש אויפ׳ן )שטעלט לאכען!
 שוין זענען זיינעיתפילאנקעם "טשערפעף. נישט קאן דאוונען, צו
געווארען פערשימעלט אודאי משומד׳ל, דעם ביי איהם, יים3
לצלט
חיים
אייך? צו קומען היינט וועט ער
גנענדל
 געלא- איהם האב איך ממזר׳ל. דעם איהם, ווייסען שדים
 שניי. זיין ביי דארט קוגעל. און גאנז שטיק א ווארמעס פון זען
 שגץ. דער נישט> ער קומט ראקעס... מיט מכות ער עסט דורע




 מאסאווער א דאך איז ער נישט? ווייסט חברה. זיין מיט
גליק! זעהן אזוי איך זאל ירנגעל,
חיים
עלט(5)שמיי געזאגט? אייך האט ווער
גנענדל
 טיש צום זיו מעצט געזאגט. מיר האבען יאטקע אין ווייבער
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גגענדל
 ער זאגט שגצ׳ל, דעם ביי געפרעגט, איהם ביי האב איך
 מען טאר יונגעל מאסאווען א אז זאגט, ער גארנישט. אז אויך,
 מאל דריי נישט. טאקי איהם טשעפעט מען און טשעפען. נישט





 קיין שניש ביזט דו און נו, נאמנות! מיינע אויף חיות, א
יונגעלן מאסאווער
חיים
יונגעל. מאסאווער א אויך בין איך
גנענדל
 וואלט עלטער! בין איך וואס ווארט, מיין אויף שאדען, א
 מיידעלן מאסאווע א ווערען אויך איך וואלט—יונגער זיין איך
 מיט גאס איבער׳ן אומגעהן אויך וואלט איך מארק! פון אראב
 ווי וואך יענע געזעהן האב איך זינגען... און פעהנדל רויטער א
 געקייכט האב איך קוקען! .צו מחיה אומגעגאנגען-א זענען זיי
 געבען איך וועל וואס און נו, טעלערז די )נעהמט געלעכטער! פון
סעודות? שלש טאטען דעם
יאסל אדיין געהט עם
יאסל
פרעהלין
קרוינעלע! דיר, שבת גוט מאמינקע! דיר, שבת גוט
גנענדל
פרעהליך
 כווא- א שגצ׳ל! דיר, שבת גוט יאהעלע! דיר, שבת גוט
נ-ם^8 ש. 164
 געקומען, שפעט אזוי ביזטו וואס קעפעלע! אין דיר ראבע
משומד׳ל?
יאסל
 תהלים, געזאגט מאמינקע, שוהל, אין געתען בין איך
קרוינעלע.
גנענדל
 גערויכערט מסתמא האסט יאסעלע, הינטעלע, א ווי לייגסט
 וואר- פון געלאזען דיר האב איך גוי׳עלע... פאפיראסעלע, א וואו
גאנז! שטיק א און קוגזגל מעס
יאסל
 פון איך זאל מערכה גוטע א זיין! מיר דו זאלסט געזונט
מיר? אויך בלינצעס די און האבען! דיר
עכס( און בלינצע א פט8 *
גנענדל
 בלינ- טריפה סעודות! שלש אויף איז דאס גנב׳ל! גנב׳ל!
דערווערגען! זיד וועסט צעס,
יאסל
 צו ברענג מאמינקע, נו, זיך! דערווארגען נישט ניש׳קשה!
גענזל. די שלעפען
גבענדל
 אין געהן ביזטו קראנק שניידורעצקע! זאל? אין אהער?
משה! ר׳ ט׳זאגען וואס עסען? קיך
יאס?
קומען. באלד וועל איד טיש, אויפ׳ן שטעל געה נו,
גנענדל
 מיט דערווייל ווילסט גנב׳ל, ווייס, איך קומען! סט׳באלד
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 דיר געשרוירען אויסרויכענען, פאפיראסעלע א פירה שעהנער דער





 און קינד א בעל-הבית א איז ער איהם? אויף קוקסטו וואס









 זיינעטווע- פון לכתחילה אפנים גאנץ! איז טיפאגראפיע די
 דערקענט איהם האבען שפיאנען, געקומען ווילנא פון זענען גען




 אבריי" קווארטיר די שוין מוז מען אבער גאנץ... איז ר
 וואנען פון דערשמעקען קאנען זיי זיי, ווייסען שדים ניגען...




 די אברייניגען ביסלעך צו וועלען זאלבענאנד מיר קרם!
געהן! אהין קאן מען אז זיכער, ביזט קווארטיר.
יאסל
 די איילען. זיך דארף מען נאר געהן, מען קאן דערווייל
 איך קעט(8פ 8 בעוו?יזט )ער ארויסגעכאפט איך האב זאכען נויטיגע
 דעם מען לעגט רואו לעאניד׳ן. צו אוועקשלעפען דאס וועל
 די אום פליהען שטוב ארום זיך דאכט דית ביי איז ווי שריפט?
בעמערקט? גישט האסט רוחות...
חיים
 נאך איז דערווייל וואכען... פאר א שוין אום פליהען זיי




עסען! געה שגצ׳ל? זיך, אנגערויכענט בו,
יאסל
 !מאמינקע אהער, ברענג געהן! נישט אופן בשום וועל איך
 איך וויל אנ׳אוגעריק אהן אנ׳אוגעריק. סקלעפ פון ברענג און
עסען, יי״זט
גבענדל
משומד׳ל! שניידורעצקע! דער איבער, דאס זיך נעהמט ער ווי
רוים8 נעהט
יאסל
 גערטנער. די איבער געה געה! שהיות, קיין נישט מאך נו,
 פרי- געה קאנסט... דו וואס פערגעהם קרילאטקע... א אן נהו
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 ורעל איך נאך... נישט עמיצער זיך שלעפט צי זעה, און הער...
ארויסגעהן... ארום וויילע א צין
טעלער א מיט גגענרל ארנין געהט עם ארוים. געהט חיים
גנענדל
עם! מארצעפאנעם, אלע דיר איז אט נו,
יאסל
פאפיר אין פערוויקעלט אוגערקע, די און גאנז די טעלער פון כאפט




גנב׳ל? דו, לויפסט וואוהין
יאסל
טהיר הינטער־ן
מנחה! צו שוהל, אין
גנענדל
באך איהם ט5לוי
 אום טראגען נישט טאר מען משומד׳ל! שטעה! ווארט!
 גע- קוגעל, שטיק א געבען דיר וועל איך יאסעלע! שטעה! שבת!
זייטעלעך. די אין דיר שווירען
גיטעל און משה ר׳ אר?ין געהט עם ארויס. ט5לוי
משה ר׳
 עס זמן כל זאך: איין טאכטער, מיין וויסען, ...זאלסט
היים... א גלות דער זיין דארף היים, קיין נישטא איז
גיטעל
 איז חיים א זאגט: ברוך ווי זאגען וועל איך טאטע! ניין,
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 דיך האט מען וואו און טרייבט מען וואנען פון דארט, נישט
שטאמט! מען וואנען פון דארט, איז חיים א שפין. א ייי פיינט/
משה ר'
 דיך מען טרייבט דארט פון דיך? מען לאזט אהין און
 א האב איך יוד, אנ׳אלטער בין איך טאכטער, מיין הער, נישט?
 אזוי: איז דעה מיין וועלט. א געזעהן דיר פאר מעהר ביסעל
 איהם וויל מען און ארט זאמדיגען א אויף וואקסט בוים א אז
 געפינען פריהער מען דארף ארט, בעסערן א אויף איבערזעצען
 בוים דעם אויסרייסען זיך איילען נישט און ארט בעסערן דעם
 גוט, נישט משל? דעם פערשטעהסט ארט. זאמדיגען דעם פון
 און מען לעבט פונדעסטוועגען נאר ראסיי, אין יודען גוט נישט
בעסערם... אויף האפט מען
גיטעל
 זאגען, וועל איך נישט. האפט מעץ און נישט לעבט מען
זאגט... ברוד וד
משה ר׳
 ארט, אנדער קיין נישטא איז עם זמן כל און לעבט מען
 אין געווען שטענדיג איז יודען פון כח דער לעבען! מען מוז
 ברוך דיין אט, אומעטום... לעבען געקאנט האבען זיי וואס דעם,
 )ער קוק א גיב נא, הקודש. לשון געלערנט זיך דאכט דיך האט
 יעקב ויחי לייען. זעה! לאש(3 א געפינט און ענט5ע אספר, טיש פון נעהמט
דערפון? טייטש דער איז וואס מצרים... בארץ
גיטעל
מצרים. אין יעקב געלעבט האט ויחי טייטש: דער
משה •ר׳
 אין מצרים. אין יעקב געלעבט האט פשט? דעם פערשטעהסט
169 זוהן. און טער1ן5
 קאנען אודאי מען דארף ראסיי, אין היינט געלעבט! און—מצרים
לעבען.
פ^לע אונטער׳ן פאקעט א מיט חיים ארש־ן געהט ־ז
משה ר'
 יעקב ויחי פון טייטש דער איז ווי חיים, חיים! איז אט א!
זאג! אנו, מצרים? בארץ
חיים
 געווארען אויסגעריסען יעקב מצרים-איז בארץ יעקב ויחי
מצרים! אין
גיטעל
 האסט חיימ׳קע! זיין, זאלסטו געזונד גוט! כא! כא! כא!
געזאגט! נישט שכל אזא קיינמאל
דערשראקען גנענדל אריין לויפט עם
גנענדלי
אויסהאלטען! נישט וועל איך זשאנדארען! יונים! געוואלד!
זשאנדארמען צוויי מיט זשאנדארמסקער דער אריין געהט עם
ז׳שאנדארמסקער דער




 ארעסטיר אטדיעלעניע אכראנער פון פארשריפט דער לויט
אייך. איך
חיים
זינד? מיין בעשטעהט וואט אין
אג-סקי. ע. 179
זשאנדארמסקער דער









 אייעד אן זאגט )צוגנענדלק( רוהיג. זיי רוהיג, זיי טאטע
מיר... ביי זוכט מען אז בתור,
זשאנדארמסקער דער




רוסיש. אויף בערוהיגען קאנט איהר
חיים
רוסיש אויף
 יודיען אויף גנענילען, )צו אייך. בעט איך רוהיג, זייט פאטער,
מיר. ביי זוכט מען אז בחור, אייער ז$גט
ז־שאנדארמסקער דער
יוייטערן
171 זוהן. ארן יאטער
חיים
 רו- אויף נישט פערשטעהט זי קעכין, די אוועק שיק איך
 איהר אויב טיש(. אויס׳ן שריפט מיט פאקעט א אונבעמערקט אוועק )לעגט סיש.
 דעם צורות לאזט און צימער אין מיר צו קומט זוכען, ווילט
פאטער.
זשאנדארם ־טער1






אריץ פנים אין גלייך איהם קוקט
וויסען. איהר קוק-וועט א גיט
זשאנדארמסקער דער
פונאנדער האסטיג וויקעלט




 מיר. נאך אייך, בעט איך קומט, זוכק. שוין וועלען מיר
 צווייטען צום זיך ווענדענדיג זשאנדארם. איין מיט צימער צווייטען אין אוועק )געהט
 —ארויסלאזען קומען, נאר וועט עם ווער—אריינלאזען זשאנדארם(
נישט. קיינעם
משה ר׳
 קוקט און מויל אפענעם האלב א מיט צודולט, ווי סעקונדק עטליכע שטעהט
סקי—1א ש. 172
 רי אין קוקט גיטעל חיימ׳ען, אבגעשיהרט האט מען וואוהין צימער, אויש׳ן
משה׳ן. ר׳ צו שפיץ־&ינגער די אויף שטיל, געהט גגענדל שענסטער,
גנענדל








 עס זאגט מאסאווער... א איז ער אז זאגען, דארף מען
מאסאווער. א הערט? איהר פריץ! דעם
משה ,ר
ווילסטו? וואס מאסאווער? ווען מאסאווער? וואס
גנעבדל
 מע! וועט—מאסאווער א איז חיים אז פריץ" דעם זאגט
ווייס... איך ארויסלאזען... ציהם
גיטעל
כעם מיט
קיך. אין געה צורוה! לאז





 וחן! דעם איהם פערשטעלט זשאנדארם דער צוריק, געהן וויל )ער א־א...
 2תא איך מאמינקע, געוויין( מיט האלז אויפ׳ן מוטער דער זיך יוארפט $םל
 האלס! שטיל( פאקעט. א ,םארטוך אונטערין איהר געשווינד בעהאלט וער מורא!
שווייגו נעהאלטי
גנענדל
קעפעלי אין דיר צוואראבע
4זשאנדארמםקק דער אריין געהט עם פאקעט. דעם אונבעמערקט צו ז
זשאנדארמסקער דער
משה׳ן ר׳ צו
האלצמאן? משה זייט אימר
משה ר׳
זשאנדארמסקער דער 1
! די? זעבען ווער
גיטעל
טאכטער. א זיינע בין איך
זשאנדארמסקער דער
די? זענען ווער און
גיטעל
זוהן. איהר און קעכין אונזער
זשאנדארמסקער דער
יאסלען צו צו שטארק זיך קוקט
געזעהן. זיך, דאכט איך, האב דיך
ידכל
נישם. פערשטעה איך ער? דבר׳ט וו^ס
,גיטעל
רוסיש. אויף נישט פערשטעהט ער
זשאנדארמסקער דער
 נישס אקארשט ער פערשטעהט צי נישט? פערשטעהט ער
איהם! ארומזוכען רם(8נד5זש )דום צופיל?





 דום ווארף. א )גיט שוטה! אנ׳אוגעריק? גאנז, דאס? איז וודס
 נישט איהם לאז און חדר צווייטען אין אב איהם פיהר זשאנדארם\
 ק?נט איתר גנענדלען( און גיטלען צו י$סלען. #ייעק פיהרט זשאנדארם )דער אב. !
געהזגן( )ןש ^הן.
גנענדל
משה׳ן ר* דו רעדט און מהיר ביים שטעהט
מאסאווער, א—זאך איין טענה׳ט הערטן איהר
ארוים געהט
ז־שאנדארמסקער דער
 פרע- זיך קאנט איהר ערציהונג! יודישע אייער איז $ט
 אייער ביי געפונען האבען מיר וואס געזעהן, האט איהר מען.
 מיט שריפט, שריפט! איז דאס איז? דאס וואס ווייסט איהר זוהן?
 פערבאטענע פערשידענע און פראקלאמאציעס די דרוקט מען וועלכע
 ווייכע איהר פערשטעהטן! איתר אליין! קיסר דעם געגען גיבלעד
זרדן. און ןןטער9
 קא- מיט שמעקש ד-א-ס שמעקט? דאס וואם מיט ראן, אלטער
קא־טאר-גע! מיט טאר־גע!
משה ר׳ —
 נישם איז ער רחמנות, האס בלאגאראדיע! וואשע פריצ׳ל!
שולדיג!...
זשאנדארמסקער דער
 וואלט שולדיג, געווען גישט וואלט ער יוען שולדיגז נישט
 אין איין ביי אז געמיינט, האב איך גערעדט... אנדערש ער




 זוכען מיר ווי צייט, יאהר א שוין זי? איז וואו נישטא!
 גע- דארט פון האט ער ווייסט, זוהן אייער זי? איז וואו זי.
 און אויסזאגעץ. נישט וויל אוץ ווייסט ער שריפט. די בראכט
 ציסער( איבער׳ן אום )געחט שולדיג! נישט איז ער—נאך זאגט איהר




 טי" די איז וואו בעווייזען זאל ער פועל איהם ביי זייט
 זייט איחר שריפט. די גענומען האט ער וועמען ביי פאגראפיע,
 אייעד איז דאס טהון. צו מחויב דאס זייט איהר פאטער, זיין







 גזלנים. אויף ווי אונז, אויף קוקט אלע איהר זיך. זעצט
 איהר הארץ. א אויך האב איך גזלנים. קיין נישט זענען פיר
 וועת טהוט מיר אייך? אויף רחמנות קיין נישט האב איך מיינט,





 איז זוהן אייעד אייך. העלפען צו גרייט בין איך איך...
 הא- צימער אין פערמישט. געווען נישט זאך קיין אין איצט ביז
 וועלכע שריפט, די נאר געפונען. גארנישט איהם ביי מיר בען
 די נישט ווען פערשטעהט, איהר געבראכט. ערשט אט האט ער
 זאגען, נאר ער זאל נישטא. זאך קיין איהם געגען איז שריפט,
 זיידע, אייך, גיב איך שריפט-און די גענומען האט ער וואו
 אליין מיר טהוט עס אב. באלד איהם לאז עהרנוואדט-איך מיין






 א ווי איהם מיט רעדט דורך, איהם מיט זיך רעדט טא
 נישט קוילען נישט זאל ער פערשטעהן, צו איהם גיט פאטער.
זיך זאל ער איינרעדען, איהם וועט איהר אויב אייך. נישט ןיך,
 ומיח תיכף איהם בעפריי איך—הבטחה מיין געדענקט—*ייז
177 זוהן, און טער$2
 עטוואס נאך אפשר און קאמארגע, בעקומען ער נישט-וועט וו״ז
 דא אייך לאז איך אייך! אויף זיך פערלאז איך נו, ערגערס!
 אהערז קומט גוט, אזוי זייט חיימ״ען( צי טהיר )אין אליין. ביידע
 דערשלא- א מאן, אנ׳אלטער פאטער, אייער אט, אריין( קומט )חיים
 נאר זיך הערט דורכריידען. זיך אייך מיט וויל צער פון גענער
 אין רם8נד8זש )צום איבער. דא אייך לאז איך רייד. זיינע צו צו
געבען! אכטונג גוט מהיר(
צימער אין חיימ׳ען צו צוועק געהט \
מ־שה ר׳
 און 6קזן דעם אויף הויבם ,8ק^ רןןבגעלןןזענעם8ג׳8 מיט מעוט עטליכע מבט
חיימיען. אויף קוקט
 על- מיינע אויף מתנה דיין מיר איז דאס אס חיים?... א?
 דער- נישט... האט מאמע די וואס... גוט )וויינט( יאהרען? כערע
 זיין? דערפאר דיר וועט וואס זיך( צו קומט )פויזע. דערצו... לעבט...
אמת... דעם זרג
חיים





אנגעשראקען... דיך ער האט דאס נישט... אופן בשום
משת ,ר
דען? לורס
איהם אויף קוקט ער
חייט 0




 עד רעדען... דיר מיט געהייסען מיר האט ער הער...
 6ארי וועסט... דו אויב פריי, ארויסלאזען דיך וועט ער אז זאגט,
אותיות... די גענומען האסט דו וועמען ביי זאגען, וועסט דו
זיפץ ען5טי א
חיים









 1זא איך וויל ער (זעוי9) וויל? ער וואס פערשטעהסט דו
מוסרן ע זוהן א האבען ווילסט דו... דו... מוסר... א ווערען
פויזע לאנגע א
משה ר׳
 ווי טריט ןןר3 א ט5מא אויף, זיך הויכט קאפ, אנ׳אראבגעלאזענעם מיט זיצט
הילציג חיימ׳ען... אויף קוק א גיט שכור, א
 קיינמא! זענען משפחה אונזער אין זוהן... מיין חיים...
1 זיין! גישט וועלען )שטייף( און מוסרים... קיין געווען... גישט
ןןרהאנג(5)
דירה קאנספיראטיווער א אין
אקטען י\ צו ין > קאמעדין א
פערזטנקג
ליסעתמ—מיכאילאוויטש ניקאלאי לין,1:3
 חמ< זיין—יאקאוולעוויטש סערגיי קרוזשקאוו,
9 מרץ אייגענטימער—פ^טראוויטש פיאדאר סטעפאנאוו,
םילן־ןר$■
פדוי. זיין—ניקאלאיעוונא ^נגא,







אוניווערזיטעט-שט^דמ פראוזינציעלער 8 אין פ§ר קומט ר&גדלונג י*
ערשטער
 אנ׳איינגאיגס־טהיר,—הינטערגרונד אין ווארינונג. שטוב-טאלינם גרויסע א
 מארפא אין רעכטס-אטהיר שאפע. 8אינצווישען- פענסטער, א דערנעבען
 וואנט-א רעכטער דער ביי צו-אנ׳זויווען. ווייטער צימער. איוואנאוונא׳ם
 ~7פל; פאדלגגע דער אויף ביכער. מיט פאליצע א דיוואן איבער׳ן דירואן.
 אונארדנונג: ירויסער א זיז צימער אינ׳ם שטוהלען. טיש, א מילך. ון5 לעך
 אויפגע" נישט טיש אויפ׳ן טשעמאיאן, אנ׳אפעגער מלבושים, אנגעווארפענע
 שופל^ד פין ארוים נעהטט טיש, ביים שטעהט טאלין אווענד. בלים. רוימטע
אויווען. אין זיי ווארפט און צורייסט דורך, שנעל זיי קוקט בריף,
טאלין
אב, י?רילייכ אטעמט יף.“ב לעצטען דעם אויווען אין ווארפט אליין.
 איז עס—רוהיג, זיין שוין איך קאן דעם מכח עס, הייכט
 ווייס ביכער די מיט נאר איבערגעבליבען... נישט שפור קיין
 אונ- איז—זיך מיט זיי נעהמען טהון? צו וואס גארנישט איך
 —זיי! ווייסט טייוועל דער—טאמער און—איבערלאזען דא מעגליך.
 קומען אבפאהרען מיין נאך וועלען און דערשמעקען זיי וועלען
 אויף עפענט אב, זי רוקט שאפע, דער גו צו )געהט רעוויזיע!.. א מאכען
 ער(5בי מיט #בטיילונג געהיימע 8 דא איז עם וואו ווענטל, הינטערשטע די
ג-םקי*8 ע. 184
 איך זאל וואו—פוד אנדערטהאלבען פון אנ׳ערך פארהאן איז דא
 היינט גאר אפשר און טהירעל( דאס )פערמאכט אהינטהון? איצט עם
 מיכאי- צו ביכער די איבערטראגען ביינאכט און פאהרען נישט
 אונמעגליך! איז דאס ניין, האנד( דער מיט טהוענדיג מאך )א לאורן?
 בין איך צי ווערען, געוואויר פאליציי פון קומען זיכער מ׳וועט
 אויס נישט שוין מ׳שפיאנירט צי ווייסט, ווער און אבגעפאהרען.
 איבערשרעקען געוואלט נישט זעהר כ׳וואלט )פייזע( וואוינונג. די
 זאגען, מוזען איהם פערפאלען-כ׳וועל ס׳איז אבער—סטעפאנאורן
 טהיר( דער צו צו )געהט ליטעראטור. די צונעהמען ביינאכט זאל ער
איוואנאוונא! מארפא
אדיין קומט איוואנאוונא א5)מאר
איוו. מארפא
הענד די רייבענדיג
 אז עס, הייסט דיר! האסטו אט אדום( זיך )קוקט איז? וואס
היינט? נאך אנ׳אמת אויף פאהרסט דו
טאלין
 קיין נישטא פאהרען. כ׳מוז איוואנאוונא, מארפא יא,
ברירה.
איוו. מארפא
גאסטן צו טאטע־מאמע צו זשזג? וואוהין
טאלין
דינסט־אנגעלעגענהייטען, אין כ׳פאהר ליבינקע, ביין,
איוו. מארפא
 דיר איז דינסט עס: מען זאגט ווי פאהר! פאהר־זשע, נו,
צוריק? קומסטו ווען און שפילכעלעך. קיין
טאלין
אינגיכען... אז זיך, דוכט נישט... אליין נאך ב׳ווייס




 געוואלט דיך האב איך איוואנאוונא; מארפא הער־זשע,
 מ׳ברענגט {ואנען פון קלייטעל, אין אראבגעהן זאלסט טען5בז
 און אריינגעהן זאלסט איהם? קענסט סטעפאנאוו׳ן, צו מילך, מיר
 היינט פאהרט זאגען, זאלסטו מיכאיליטש, "ניקאלאי זאגען: איהם
 אונבעדינגט, איהם, מען זאל דינסט־אנגעלעגענהייטען, אין אוועק
 מ׳דאיף מענשען, ארימע זענען זיי רעכנונג"... א צושטעלען באלד
בעצאהלען... באלד זיי
איוו. מארפא
 וועסט דו ביז צו־ווארטען וועלען זיי ארימע! אז וואס, איז
צונעהמען! נישט זייערס וועסט קומען,
טאלין
 זא- צו נישט פערגעס און זיי! צו אראב געה ביין! ניין,
 זאגען, זאלסטו מיכאיליטש, "ניקאלאי דיך: הייס איך ווי גען,
 אוג- הייסט אה דינסט־אנגעלעגענהייטען אין אוועק היינט פאהרט
רעכנונג". א ברענגען בעדינגט
איוו. מארפא
 מהיר, דער גו )געהט ווייט. אזוי נישט ס׳איז איך, געה מילא,






 און קאלעגעס. דייבע פון מסתמא דארט. איהם ווייסט ווער
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 ס׳איז צי געפרעגט זיך ער האט פריהער אנדערש. ווער אפשר
 געזאגט: איהם איך האב פערדינגען. צו צימער קיין נישטא
 די אבער אוועק, היינט פאהרט איך, זאג קווארטיראנט, מיין
 דיין איז ער, זאגט ווער, און איבער. זיך ער לאזט וואוינונג
 איצט, איז ער און ווער. געזאגט איהם איך האב קווארטיראנט?
 אוועקגעגאנגען, איז ער איך, זאג ניין, אינדערהיים? ער, פרעגט
 גערעדט, ביסעל א נאך האט ער הכלל, קומען. באלד וועט ער
 זיך געדרעהט אהין, זיך געדרעהט יענץ, דאס, אויסגעפרעגט, זיך
אוועקגעגאנגען. איז און אהער
טאלין
אויס? ער זעהט אזוי ווי און
איוו. מארפא
 סקו־ א צי שרייבער, א פידזשאק. א אין זיך, אזוי עפעס
רייכע. די פון נישט אוים זעהט דענט.
טאלין
 מילך- דעם וועגען בלייבט וואס־זשע אלזא, אזוי-וי!...
אראבו שוין געה-זשע ליבינקע? מיין הענדלער,
איוו. מארפא




 דאס נאך. עם, הייסט שוין, מ׳שפיאנירט דיר! האסטו אט
 קלא- מ׳זאגט, ווי פשוט׳הטע, די שפיאן. א געווען בעשטימט איז
 טיי- צום אך, וואוינונג... א אויף זיך פרעגען—טאקטיק סישסטע
 ליטערא- די ארויסצוטראגען זיין שווער שוין וועט איצט וועל,
ביכערז אלע פערניכטען שוין־זשע איצט? מען טהוט וואס טור!
ן.8טשעמ$ד א מיט קריזשקאוו אריץ ס׳קומט
181 דירת. קאנספיראטיווער * וין
קרוזשקאור
 צררם שנעל זיך קוקט טהיר, די פעסט זיך הינטער ט5ערמצ5 צריינקומענדיג,
פ$דל$גע דער אויף טשעמאדאן דעם צוועק שטעלט און
ניהאלאיו
טאלין
איהם צר זיך ווארפט דערשראקען, ריהער8
אזוי? ווי וואנען, פון דו! סערגיי!
צרום היים איהם נעהמט
קרוזשקאור
עס? הייסט גאנץ, געזונד, עליכם! שלום נו,
טאלין׳
געקומען? ביזטו ווען אזוי? ווי אומגעריכט! אזוי
קרוזשקאור
 צו- געקומען און גענומען כ׳האב שאלות? א פאר וואס
 און פאריז אין ארומהוליען אייביג נישט דאך מ׳קאן פאהרען.




 און שליחות א עפעס מיט לעדיג. געקומען נישט כ׳בין
 און אדורכצופיהרען איינגעבען זיך ס׳וועט אויב ענינים... נאך
 כ׳האב טשעמאדצף דעם ענט5)ע זיין!... גוט וועט ערלעדיגען, צו אלץ





 נישט וועט איזן עם וואס אינטערעסאנט, ס׳איז ווייז; ווייז,
 אין וואס דורך( )קוקט אונז? פאר אויך קומען צונוץ עפעס אמאל
פאלעמיק? אמאל ווידער דאס?
קרוזשקאוו
 צו קומסטו ווי זאגען! דיר כ׳קאן וואס אט קאפ, גראבער
 ציים א וואלסט דו ווען אט,• זאכען? טיפע אזעלכע פערשטעהן
 וואלכטו דאן—קאלאניעס אויסלענדישע אונזערע אין געלעבט
פעושטאנען. ערשט
טאלין
פערשטאנען? איך וואלט וואס
קרוזשקאת
 צווישעץ־פראק־ די אז באס( גראבען א )מיט אמת, פשוט׳ען א
 מי. בעסטע דאס זענען פאלעמיקעס און ארומרייסעניש ציאנערע
 ערשטער דער און זעלבסטהערשונג די שטירצען צו אויף טעל
 אויף פערברידערונג מענשליכע די איינצופיהרען אויף שטאפעל





זיך. לערן דורך, לעז נעהם $ט
טאלץ <
 נאך וואס זיך... לערנען צו ברודער, צייט, קיין נישטא
פארהאן? עפעס באך איז פאלעמיק אויסער מיטגעבראכט? הצסטו
18? דירה. טיווער8ק$נספיר א אין
קדרזשקאוו
 אט נאר, )פויזע( ב*סלעך. צו אלץ דא, ס׳איז דא, ס׳איז
 שמועסען, דערנאך מיר וועלען אלעס דעם וועגען—ברודער וואס,
 א ווי הונגעריג כ׳בין עסען. צו עפעס מיר גיב דערווייל און
הוגד.
טאלין
 זי אך, טהיר( דער צו צו )געהט געשוויגען? האסטו וואם־זשע
 טיש( אויפין )קוקט נישטא. איז בעל-הבית׳טע די אוועקגעגאבגען! איז
 עם—ברויט פלייש, גערויקירט הערינג, א איז אט איבריגענס,
דערווייל.
קרוזשקאוו




 גאנ- די זיך האב און צוועלף ארום געקומען באך כ׳בין
 איך האב געהן אדיין האטעל א אין ארומגעשלעפט. צייט צע
 דאך... ווייסט—זיך אריינשטופען אליין באלד געוואלט. נישט
 כשר. אינגאנצען נישט אבער איך, האב פאספארט א כאטש
 אנגעטרא־ האב און אנ׳אייגענעם געזוכט צייט גאנצע די כ׳האב
 אזא דיר ביי עפעס עם איז וואם רום<8 זיו )קיקט דיר. אויף פען
רעוויזיע. א באך ערשט ווי פונקט—אונארדנוגג,
צו. עפעס בייסט
טאלין
 ארויסרעדען באך וועסט—נישט, פלוידער נישט, פלוידער
שעה! גוטער קייץ אין נישט
סקי•—עב ש. (90
קרחשקאוו
עפעם? אויף דען דך ריכסט
טאלין
 ברודער, מיר, מיט איז עם זיך. געריכט ווי מעהר נאך
 פיר- פון משך אין ארויס מיך מ׳שיקט געשעהן: מעשה גאנצע א
פאהרען. שוין מוז איך און שטאדט פון שעה אונצוואנציג
קרוז־שקאוו
איז? צושטאנד א פאר וואס אין וואוינונג די אין יו״ו!
טאלין
 בין איך נאך. דא שוין מ׳שפיאנירט מיאוסעץ: א זעהר אין
 דא מעץ וועט אוועקפאהרען, כ׳וועל ווי גלייך אז זיכער, כמעט
רעוויזיע. א מאכען קומען
קרוזשקאוו
אזוין מיינסטו פארוואס דיר! האסטו אט
טאלין
 א עפעס געווען דא איז צוריק שעה דריי א מיט אט,
 ני#טא ס׳איז צי בעל-הבית׳טע, די געפרעגט זיך האט סוביעקט,
 ב׳בין צי אויסגעפרעגט, זיך האט פערדיגגען? צו צימער קיין דא
היים... אינדעו דא
קרוזשקאור
 אנ׳אייג- אויך געווען! דא ד^ך איך בין דאס כא־כא־כא!
זייט! דיין פון פאל
טאלין
כט<8)ל גאר! מעשה אזא דו?
191 דירו•" קןנספיראמיווער א ■*ן
קריזשקארר
 מיז, דיר מיט רואם ווערען, געוואויר געמוז־ט דאך כ׳האב
 ארדנונג?... אין איז דירה דיין צי און ארדנונג אין ביזט דו צי
 אויס- זיך איהר מיט כ׳האב וואוילע. א גאר איז אלטיטשקע דיין
 ארט קיין מיר פאר איז אלענפאלס זיף( טענדיג5ערטרא6) געשמועסט
מען? געהט וואוהין־זשע דיר. ביי נישט
טאלין
 שוין ליגט ער קראנק, איז ער מיכאילאוו׳ן! צו אריין געה
 ארענע. דער פון אראב אינגאנצען איז און חודש פערטען דעם
וואוינט? ער וואו ווייסט זיכערסטע. די איצט איז וואוינונג זיין
קרוזשקאוו
 פארוואס געזאגט, נישט נאך מיר דאך האסט יא, כ׳וויים.
ארויס? דיך שיקט מען
טאלין
כט8§ערטר
 יונגעל. א ווי בענארישט, זיך כ׳האב נישט! בעסער פרעג
 האט אווענד. סטודענטישער א געווען איז צוריק טעג דריי מיט
 גע- דארט האט מען נו, אהין. דארט פערטראגען אויך מיך עס
 אין הכלל, רעדעם. געווען זענען דערנאך דיסקוסירט, שמועסט,
 פראפעסאר- דיקער א איינער, האט שעה גאנצער א פון פערלויף
 ציוויליזאציע, פראגרעם, בוימאייל: ווי צוגאסען זיך ליבעראל, א
 וו. א. א. וויסענשאפט דער פון עראבערונג פרידליכע קולטור,
 דערנאך איבערגעריסען, בסדר איהם האבען סטודענטען אונזערע
 עטליכע זאגען אובבעדינגט זאל איך צוגעשטאנען זיי זענען
 פער- זאגען, געזאלט איך האב וואט נאטירליך, נו, ווערטער.
 רעוואלוציא- מיט געענדיגט זיך האט עם הכלל, דאך! שטעהסט
 רעוואלוציע! די לעבען זאל אויסרופען: טאסטען, לידער, נערע
 הא- אלענפאלס, געווען, נישט אויס, ווייזט זענען שפיאנען, קיין
 האס רעדע מיין וועגען נאר געטשעפעט. נישט קיינעם זיי בען
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 נעכטען איך האב אט און אויסגע-,וידערט ווארשיינליך, ווער,
 פיראונצוואנציג פון פערלויף אין בעפעהל א בעקומען ביינאכט
 מאריע צו דערווייל כ׳פאהר שטאדט. פון אבצוטראגען זיך שעה
אזערניצע. אין פעטראוונע׳ן
קרוזשקאוו
 אויפגע־ ארדנונג, אין נאטירליך, איז, וואוינונג די און
רוימטף
טאלין
 מיד ביי דא כ׳האב נישט. וואט צרה, די דאך איז דאס
 עם טהוט מען וואו נישט, כ׳ווייס און ליטעראטור ביסעל היבש א
דאנען. פון צונעהמען דורכאויס עס מ׳מוז אהין.
קרוזשקאור
 מי- צו אהין גלייך געה איך וואס: ווייסטו )פויזע( יא...
 דארס וועל מ׳קאן, אויב איינארדנען, דארט זיך וועל כאילאוו׳ן,
צוריקקומען. אהער דא וועל און ביכלעך די איבערלאזען
טאלין
פאהרען. שוין מוז זיין־איך נישט דא שוין דאך וועל איך
קר־וזשקאוו
 פער- צו לייכט איז אלטיטשקער דיין נישט, מאכט דאם
 ווע- ליב. אויס, ווייזט זי, האט אויסצוטרינקען, קאפ. א דרעהען
 פלע- א נאך שיקען זי כ׳וועל אנהויבען. דעם פון טאקי מיר לען
 בי- די צונעהמען איך וועל צייט דער דורך און בראנפען שעל
דא? סך א איז עם טשעמאדאן. אין מיר צו כער
טאלין
פוד, ?נ׳אנדערטהאלבען
שצפע דער אץ מהיר געהיימע די עפענם
195 דירוג קאנספיראטיורער 8 ;אין
קררזשקארר
 פונדעסטוועגען טשעמאדאן. אין אריין ס׳וועט ניש׳קשה,
 ווייס, ווער נישט. דארפסטו מיר, אויף זיך פערלאזען אינגאנצען
 און איינארדבען. מיכאילאוו׳ן ביי דארט זיך וועל איך אזוי ווי
 ווייסט טרעפען. פערשידענם מיר מיט נאך זיך קאן אויסערדעם
לאכט... זשאנדארם דער און טראכט אייבער דאך-אונזער
טאלין
 אהערקומען דא וועט עס קאמבינאציע. א נאך האב איך
מאן ניקאלאיעוונא׳ם אננא קענען: איהם קעהרסט דו—מענש א
קרוזשקאוו
 געתערט פיל כ׳האב באר נישט, איהם איך קען פערזענליך
איהם. וועגען
טאלין
 איהם נישט, מוויים באר צונעהמען. אפשר ער, וועט אלזא,
 בעזונדע- א אין איז ער זיין, אנגענעהם נישט אפשר, עם, רועט
לאגע. רער
קרוזשקאור
 אונז פרן איינער ער. איז איך, נישט אויב מילא: נו,
 )נעהמקי נו, געהן. מען דארף איצט און צונעהמען. מוזען וועט
גיכען. אין זיך ווידערזעהן צום כ׳האף אתם( זיו
טאלין
 בעווי" נישט אפילו האבען מיר האנד( די איהם )דריקט הלואי!
זיף דורכצושמועסען וויזען
קרוזשקאור





 מינאי־ צו ווערטער עטליכע אן שרייב געזונד! זיי נו,




ארוים♦ געהט קרוזשקאוו ארוס, פעסט זיך נעהמען
טאלין
פאפיראם דעם אוועק האסטיג אויפרעגונג אין ווארפט
 דער געזעהען, נישט זיך יאהר פינף ס׳לעבען! איז אזוי
 נישט אפילו איהם צ׳האב זיך( )ערגערט שול־חבר! פריינד, ליבסטער
 קיג־ און פרוי זיין מאכען וואס געזונד, איז ער צי געפרעגט,
 אין איז ער אז דערוויסען, נאך זיך איך קאן מארגען און דער!
 יא- אין גלייך ער געהט אריין, ער פאלט טאמער און טורמע.
 קיין נישטא איז דא ניין, צימער( איבער׳ן אייפגערעגט )שפרייזט קוטסק...
 רופט דא סענטימענטען! אזעלכע מיט זיך פערנעהמען צו צייט
ארבייט!... די
סטעפאנאוו. איהר נאך אריין, קומט איווצנאוונא מצר&א
איוו. מארפא
 בערע- מיטגעבראכט! מילך־הענדלער דעם איך האב אט
איהם. מיט זיך כענט
סטעפ.
מהיר דער ביי ס׳היטעל, אראבנעהמענדיג
אבז פאהרט איהר בארין! אווענד, גוטען
ן95 יירה. טיווער8קןןנםפיר 8 <ין
טאלין




 מוטערל, אפשר... וועסט )שטאמלענייג( איוואנאוונא... מארפא
 פאר׳ן געטרונקען עפעם כ׳וואלט שטעלען. סאמארואר דעם מיר
פאהרען!
איוו. מארפא
 פארטיג. איז סאמאוואר דער נישט, זיך זארג דערפאר
 דערלאנ- באלד כ׳וועל פערבריהט. אויך טיי אפילו, שוין כ׳האב
זיין צו ס׳געהער ווי איהם, מיט נאר זיך בערעכען גען.
טאלין
 מיר, אויף זיך פערלאז בערעכענען, שוין זיך וועל איך
רוהיג! זיי
איוו. מארפא
 קיין אינגאנצען ער האט שבת און מיטוואך רוהיג! זיי יא,
 געבראכט, נישט האט ער וואס דעם, פאר געבראכט. נישט מילך
רעכענען... נישט זאלסטו
סטעפ.
 בין וואס ווערטער? אזעלכע מוטערל, עפעס, רעדסטו וואם
 לע- גאנצען מיין אין באך האב איך וואס? צי גנב, א דען איך
 איך בעשווינדעלט. נישט פרוטה איינציגער קיין אויף קיינעם בען
נאמען. גוטען א יעדען ביי ניש׳קשה, האב,
איור. מארפא
 אנומעלט מיר האט מאטריאנקע און נאמען! גוטען א
סקי.—אב ש. 196
 אט גילדען, א אויף ען בערים זי האט איהר אז דערצעהלט,
וואסי
סטעפ.
 א אליין איז זי מאטריאנקע! דיין זי, זאל פגר׳ן טפוי!
רואם! אט גנב׳טע,
טאלין
 שבת און מיטוואך אז זאגסט, דו גענוג. שוין, גענוג גו,
געדענקען. כ׳וועל גוט, געווען? נישט מילך קיין איז
איוו. מארפא
גלויבען. נישט אויך שבועה קיין זאלסט דו דאך. איך זאג דאס
טאלין





אויפגערעגם עסט.5 זי פ^רמאכט טהיר, דער ביי שטעהט
דורכפאל? א אב? פאהרסט געשעהען? איז וואס ניקאלאי!
טאלין
 א פאר שרעקליכעס. קיין נישט זיך! בערוהיג ניין, ניין,
 אין ארוים מיך מען שיקט אווענד סטודענטישען א אויף רעדע
 אב- איך מוז ארוס שעה א אין שעה: פיראונצוואנציג פון משך
פאהרען.
סטעפ.
גערופען? מיך האסטו וואס נאך
דירה. קאנספיראטיווער א אין
טאלין
 מ׳מוז וואוינונג. די אוים מ׳שפיאנירט אז זיך, דוכט מיר
ליטעראטור. די דאנען פון צונעהמען היינט אובבעדינגט
סטעפ.
 נאך ניקאלאיעוונא׳ן אננא מיט קומען שפעטער כ׳וועל גוט,
צונעהמען. שוין וועלען מיר און פלעשלעך די
פ$זע. פריהערדיגע די געשוויגד נעהמט סטעפאנזןור ארי_ין. קומט איוואנאוונא סארפא
איוו. מארפא
טיי גלאז א טאלינ׳עז דערלאנגט
 דיר אהן איך ווייס דאס גנב׳טע, א איז מאטריאנקע אז
 דער אויף זינד א געוויס האסטו גילדן, דעם מיט נאר אויך.
וואס! אט גשמה,
סטעפ.
איבער שנעל זיך צלמ׳ט
 זינד קיין האב איך אז שבועה, הייליגע א דיר האסטו אט
איך. מאהן פינף פאר און גענומען זי האט פלאשען פינף בישט!
טאלין
זיך. צלמ׳ט מענש א אויב גלויב, איוואנאוונא, מארפא דו, און
איור. מארפא









 קרוזשקאוו ווייסט, יא, אלטיטשקע! קוריאזע א פאר וואס
דא. איז
סטעפ.
ערן איז רואו געטראפען? גוט ווי סערגיי? רעדסטו? וואס
טאלין
 אוב- זיך זעה מיכאילאורן. צו אהינגעשיקט איהם האב איך
איהם. מיט בעדינגט
סטעפ.
 ראם זיך וועט ניקאלאיעוונא אננא ביסעל! א פראגע א
 לעבעדיגער אונז ביי עם וועט ברודער, איצט נו, דערפרעהען!
 שוועד וועט דיר אהן צוריק! שנעל קום (רוםא איהם )געהמט צוגעהן
זיין.
עריין קומט איוואנאוונא א5מאר טהיר. דער צו צו געהט
איוו. מארפא
סטעפאנאוו׳ן צו
 און בעקומען האסטו געלד אלץ? נאך דא שטעהסטו רואם
1געסט צו געקומען נישט ביזט געגאנגען!—ארץ דרך האב
סטעפ.
הארציג
 ארץ! דרץ אויך דיר אהן כ׳וויים מוטערל, נישט, לערן
רייזע! גליקליכע א בארין. אדאנק, טאלע׳ןנן( )צו
טאלין
געזונד! בלייבט פארוואס! גישט§
199 דירה. טיוזער8קאגםפיר צ •ין
סטעפ.
 בארין דער ווען קומען, איך ורעל פלעשלעך די נאך און




שטעהץ בלייבט און טהיר דער צו צו געהט
 מוטערל רוהיג, זיין קאנסטו מאטריאנקע׳ן ורעגען און




 איצס שוין. און כ׳גלויב—געזאגט כ׳האב רעכט! שוין ס׳איז
 אנשפיי- מאטריאנקע׳ן וועל אליין איך זיין, רוהיג שוין קאנסטו
צורה. אין ען
טאלין
שפרינגט־אריף זייגער. אויפ׳ן קוקט
 געבליבען אינגאנצען מינוט צוואנציג שפעט! ווי אוי, אוי,





טשעמאד^ן אין זיי לעגט און ען5זא די צונויף געשווינד נעהמט ליין.8
 איבריגענס, צוגי... דעם פערשפעטיגען נישט נאר כ׳זאל
 לי" די אנבעלאנגט וואס און פערשפעטיגען. נישט כ׳וועל ניין,
אנ-סקי. ש. 200
 אדער דער, אדער רוהיג. זיין זיך,־ דוכט איך, קאן טעראטור,
 פעאדאראוויטש וואכיל דורך צונעהמען. שוין עס וועלען דער
 צוריקצו- אריף אנ׳ערלויבעניש אויסטארען זיך קאנען מען וועט
 דא. זיין צוריק שוין איך וועל ארוס וואך א אין און קומען
 זאל דרוק די ווען איבערבלייבען, דא זאל סעריאזשא ווען אך,
 וואלס ארבייט די געארבייט! דאס מיר וואלטען פונקציאנירען,
 זיננס( און צימער איבערין )געהט קראפט. גאנצער דער מיט געגאנגען
וו. אז. א. סוואבאדא" ,סלאווסיא
ארי_ין קומט איוואנאוונא א5מאר
איור. מארפא
 בע־ צו גדש אנשטאט צוזינגען! זיך האט קונדאס! א אט
 —2א פאהרט ער וואס זיך, פרעהט ליד. א גאר ער זינגט—טען
 מיכאיליטש, אמת, דעם זאג פריי. דער אויף פויגעלע א ווי
)לאכט( הא? געליבטע, א צו אמאל נישט פאהרכטו
טאלין
פרעהליך
 נו, געליבטער! א צו איוואנאוובא, מארפא געליבטער, א צו




אלטיטשקע די ארום 1שנעי נעהמט פאלטא. דעם אן טהוט
 און נישט. מיך פערגעס גוטינקע! מיין געזעגענט, זיי נו,




101 דירה. ק$נםפיראטיווער 8 אין
טאלין
 אבנארען! נישט כ׳וועל באבעשי, אבנארען, נישט כ׳וועל
 ערש- דאם איז אהיימל$זען, נאר מיך וועט ליבסטע די ווי אזוי
מתנה. א דיר פאר—טע
 הערט סצענע דער הינטער פרן איוואנ^וונא. מארפא איהם נאך אב, געהט ער
 קומט איוואנאוונא מארפא דר^זשקע. אנ׳אבפאהרענדער פון קלאפעריי א זיך
צוריק
איור. מארפא
 ארומ- זין אין נאר האט שר>ק! א אז קונדאס, א אבער
 מיט- פינף־זעקס א דא צונויף זיך זיי קומען און צושטיפען.
 זיך טהוט דא וואס הימעל! צום ביז רויך א דא ווערט—אמאל
 לידער_א געשרייען, א פאר וואס גערעדעריי, א פאר וואס אב:
 א אין געפינען זיך וואלסט דו ווי פונקט זשוזשעריי, א שרעק!
 עפעס איז רייד, זייערע צו צו אמאל זיך הערסטו ביהנשטאק.
 פראווא־ אלע ווי לשון, אונזער אויף גערעדט וואלטען זיי ווי
 גאר- קאנסט און אונזערע אויך ווערטעד די רעדען, סלאוונע
 ע- ל אזוי כ׳זאל דייטש. דעם ווי ערגער נאך פערשטעהן, גישט
 אויך אליין מסתמא, פערשטעהן, און רעדען רעדען, זיי בען!
 וואוילגעהן, זיך זיי לאזען חברה, יונגע רעדען. זיי וואס נישט,
 קו- א אין צונויף זיך נעהמען אינדיקלעך, יונגעטשקע ווי פונקט
 —פארוואס? וואס? צו וואס? ה;לדער! האלדער, האלדער,—און פע
 ער איז מענש א און צרות! מיינע אוי, נישט. אליין זיי ווייסען
 ער האלט אלטיטשקע, מיך, פערזינדיגען. צו נישט הארציגער, א
 ער טהוט איהם: קומט דאס קומט, איהם וואס נאר בכבוד. אויך
 ב?אר )געהמט שטערען. נישט בעהיט, גאט איהם, טארסטו עפעם,
 זענען אמונה וועלצער פון נישט: טויג דאם נאר טיש( פון כלים די
 איך נישט. זיי געהען אריין צערקווע אין נישט, מען זיי-ווייסט
 אלטען פון אמאל נישט ביזט מיכאיליטש, דו, צי איהם: פרעג
 בין איך חלילה, באבעשי, ער, זאגט "ניין, ער. לאכט גלויבען?
 דארט אט נישטא. איקאנע קיין אפילו—אט גלויבען". נייעם פון
 נישט: אבער איך ווייס איינער, אפילו הענגט וואנט דער אויף
אנ-סקי. ש. 202
 הייליגער א עפעס צי זייעריגער, א אזעלכער, גאט א איז עם צי
 איינגעפיהרט איצט האט מען פערשטעהן? זיי קאן ווער גאר?
 איז פראוואסלאוונע אובז ביי גאט! נישט שטראף אמונות, אזויפיל
 אלץ! איז דאס און צוגעלעגט פינגער דריי—פשוט זעהר דאס
 אלץ האבען יונגווארג איינפאכער? שוין מען דארף פשוט גאר
 אנ> ער רועט האבען, חתונה נאר ער זאל איבערגעשפיצט. ליב
שוין! מ׳ווייסט ווערען, לייט א ווערען, דערש
פירסאוו
סצעגע דער הינטער
דא? איז ווער ע/
איוו. מארפא
דארטן איז ווער זיך? דוכט מ׳שרייט,
פירסאוו
 שטרענג ארוס. ייז3 זיך קוקט און צימער מיטען אין שטעהן ט3ל?י3 אדיין, קומט




 וויסאקע- ,וואשע נאר פאטערל, קיין נישט דיר בין איך
דאדיע!"*(
איוו. מארפא
וויסאקעראדיע". "וואשע זיין זאל מילא,
פירסאוו
טעכנאלאגי" פון סטודענט געוועזענער א רואוינט דיר ביי
 טיטול( רוסישער 8) וירענקייט3הויכגע אייער
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 אזוי שרייסט און זיך בייזערסטו פאטערל, עפעם, וואט
 גע- נישט אן געבוירענסטאג מיין פון נאך האב איך מיר? אויף
 איך ליגנערין! א גאר דיר איך בין איצט און ליגען קיין זאגט
 בכבוד׳י- אנ׳אלטע בין איך מיידעלע, קליין קיין נישט דיר בין
אלמנה. גע
פירסאוו
בין? איך ווער ווייסט דו
איוו. מארפא ע׳
 ווי. נישט איך זא/ פארוואס כ׳ווייסי כ׳ווייס, דען, וואס
 פון גרעסטער דער פאליציע, די ביזט דו ביזט! דו ווער הען
זיך( )נויגט אויך. דרך־ארץ גרעסטער דער קומט דיר אלע,
פירסאוו
ודייצער




 צו טאטע-מאמע צו זאג: איך געזאגט! עפעס מיר האט ער
 אין פאהר איך ער, זאגט ניין, מיכאיליטש? פאהרסטו, גאסט
געזאגט. מיר ער האט נאר דאס—דינסט־זאכען
פירסאוו
 מיינען טאקי מ׳קאץ כא-כא! דינסט-אנגעלעגענהייטען, אין
 איז, ער זשע, וואט ארוס( זיך >קוקט טשינאווניק! א אויך עפעס
 ער לאזט וואוינונג די אבגעפאהרען? אינגאנצען נישט עס, הייסט
איבער? זיך
איור. מארפא
 כ׳וועל און ער, זאגט צופאהרען, קומען כ׳וועל דען! וואס
וואוינען. ווייטער
פירסאוו
 האט זאכען די און צימער( איבערץ ארוס זיך )ז־רעהט אזוי־וי!
זיך? מיט מיטגענומען נישט עם, הייסט ער,
איוו. מארפא
 טשע- קליין א מיטגענומען. גארנישט האט ער דארט! וואו
שוין. און קישעלע א מאדאנטשיקעל,
פירסארו
געלאזען. זיי טיש אויפ׳ן הויזען!...
איור. מארפא
אך!". אך, צורוימען. איהם נאך מוז איך און אזרי. תמיד
פירסאוו
וואנד דער אריף בילד מארקס׳עס בזימערקט
סע דירה, קןןנםפיר?ןטיררער א אין
וראם? צי פייטער, זיין איז? ווער דער און
איוו. מארפא
 צוגעקוקם* נישט זיך כ׳האב איהם! ט ס וויי ווער דער? אט
עפעם... הייליגער א אפשר און גאט גי״^רט-אפשר כ׳ה$ב
פירסדוי־
איבער איהר קרומט
 אלץ ביכער( די קוקט־איבער און פאליצע דער צו צו )געהט צא-אט!
 פע-—אלץ גארנישטא... איז פערבדטענע קיין ביכער... עי-נלכע
 פער־ קיין דאך וועט ער אונטען. פון מאסקווא אדער טערבורג
 רום(8 זיך )קוקט אלע פאר אפען דא לאזען נישט ביכער באטענע
איז? וואס שאפע, אין און
איוו. מארפא
זאכען. פערשידענע
הויזען פאר א הענגען עם שאפע. די ע&ענט זי
פירסאוו
 אח קעסטלען געהיימע קיין שצפע( אין צריין )קוקט כמאטעס,
י״שטא?
איוו. מארפא
דארט? איהם ווייסט ווער
פירסאוו
קוקט צליכט, נעהמט
 גע׳ רוענטעל( אין )קי*צפט ווענטעל! פערדעכטיג א עפעס ע־ע!
 אדעד האמער א עפעס: נאר מיר ברעננ אלטע, אנו, מראפען!
האקו א
איוו. מארפא
 עזעלצן עפעס שאפ^ די ברעכען. עפעס דיר •סויג ודנם,
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 —דאך ז^הסט זוכען? צו דארט האסטו וואט צו! טראכסטו זאכען
הויזען!...
פירסאוו
דיך! מ׳הייסט וואס טהו גערעדט! בישט
אב געהט איוואנאוונא מארסא
פירסאוו
אליי
 נישט רוענטעל( דאס )פרובט בעשטימט. פארהאן... עפעס איז דא
 וואסז צי שטעקט, טשוואק א שאפע( די אב )רוקט הינטען? פון אמאל
 על,5בי איין )בעקוקט א־א־א! טהירעל( דאס זיך ס׳עפענט און ארוים איהם )נעהמט
 "מא- וואלי" נאראד. ,וויעסט. בריף", ,היסטארישע צווייטע( דאם
 סאציאל־רעוואל.- רוסישע\ דער פון געשיכטע דער צו טעריאלען
 )שטעהט אזוי־וי! געפאקט! ענדליך קאנאליע! א־אך, בעוועגונג"...
 בע- איז דא איז! נעסט זייער וואו אט אזוי, איבעראשט(. מעוט א
 אן איצט מען הויבט זשע וואס דרוקעריי. זייער אויך שטימט
 וואו איבערגעבען? עקסעלענץ זיין צו פאהרען גלייך טהון? צו
 אוים־ איהם וועל איך ביז טרעפען? איצט איהם איך וועל זשע
 פון ווער נאך קאן א״נסטרוקציעס, געבען וועט ער ביז זוכען,
 המ,.♦ צימער( איבערין )שפתיזט צונעהמען. אלץ און קומען חברה זייער
 קו- אויך נאך מען קאן זשאנדארמען־פערוואלטונג פון און הם...
 געפו־ וועלען אהערקומען, וועלען דערשמעקען, וועלען זיי מען.
 זיי געבען. נישט דאנק קיין אפילו דערנאך וועלען און—נען
 אייערע נישט אין זיך מישט איהר בייזערן: נאך זיך וועלען
 איך )לעבהאפט( אנרייבען. מארדע א אלע זיי מ׳דארף ניין! זאכען.
 זאל אנ׳אגענט, אהערשיקען דא גלייך כ׳וועל טהון: אזוי וועל
 פערהאל- ער קומען-זאל ווער וועט היטען. און זיצען דא ער
 דעם אויסזוכען פאהרען מיר וועל איך און אוועק! איינמאל טען.
 דא איהם איך וועל ביינאכט צוועלף אפילו און פאליציי-מייסטער
 איבערגעבען? אלץ האנד אין גלייך איהם און ברענגען אהער
 )לעבהא&ט( דעם צוליב בעמיהען צו איהם זיך ס׳לויבט גיש׳קשה,
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 טאר צופא^ דעם ניין, ביין, זייערע. נעסט סאמע די איז דא
 גאט שיקט טאג יעדען נישט האנד. פון ארויסלאזען נישט איך
 מיין אויף הימעל אין גאט האט דאס )דאנקבאר( גליק. אזא צו
 אונשולדיגע קלייגינקע, מייגע אויף דערבארימט זיך ארימקייט
 פינף! איך, האב נעבעך פינף אך, געקריגען. רחמנות עופה׳לעך
 בעשע- אלמעכטיגער דיר, דאנק א הימעל( צום אויגען די )אויפהויבענדיג
 מיך פיהרסט דו וואס געטליכע, מוטער אלערהייליגסטע פער,
וועג! ריכטיגען אויפ׳ן אבגרונד פון ארויס
ק(8ה א מיט ארנין קומט איוואנאוונא )מארפא
איור. מארפא
 צו- דו נאר שכנים. די ביי האק א געקריגען קוים כ׳האב
ליב. דיר איז גאט ווי שאם^, די נישט המק
פירסאוו
 כ׳וועל זאגסט, דו ווי זיין זאל געזונד! מיר זיי נו-נו,
 זאלסט געדענק, דו נאר האק. די אב צוריק טראג האקען. נישט
 איך וואס... אט המ... המ... צוריהרען. נישט שאפע דער צו זיך
 מען טהוט וואס הט... קומען... ווער ס׳וועט אויב אוועק. געה
הא? דא?
איוו. ימארפא
קומען? ביינאכט פאטערל, דא, וועט ווער
פירסאור
 דא קיינעם זאלסט אלטע: איין, זיך הער גערעדט! נישט
 נישט ס׳זאל ווער נ?שט, קיינעם אריינלאזען, נישט שטוב אין
קומען...
איור. מארפא
בי! דען אי: וואס אריינלאזען. נישט איך וועל מסתמא
וואס? צי אנ׳אכסניה, מיר
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פירסאוו
 אריע- נישט זאלסטו קייבעם רעד! איך אז ס׳מויל, האלט
 דא וועל איך ארייגלאזען: יא זאלסטו מענש איין נאר לאזען.
 זאג איך וואס גוט הער פערשטעהסט?—אנ׳אגענט, אהערשיקען
 זא- אלע האט און אוועקגעפאהרען איז קווארטיראנט דיין דיר.
 וועל נעהמען, נישט קיינער זיי זאל עס פדי איבערגעלאזט. כען
געשעכט. דיין נישט איז ווייטער און אנ׳אגענט. שיקען דא איך
איוו. מארפא
 אליין שוין וועל איך געמאך! לאז טייערער! פאטערל! אך,
היטען! איך וועל אוי, היטען!
פירסאור
 אז דיך. מ׳הייסט ווי טהו, און גערעדט! נישט שטיל,
געהן! טורמע אין וועסטו נישט,
איור. מארפא







 מ׳שמועסט-פאלי- אז אוועק. איז און שרעק א אנגעיאגט
 צוגעפעהלטו האט צרה די נאך הייליגע, מלאכים גאט, אך, ציע!
 ער, זאגט אנ׳אגענט, עפעס. פאר געזאגט כאטש מ־וואלט און
 אגענס דעם האבען, דא איהם דארף ווער אהערשיקען. ער וועט
 עפעס אדער וואס? צי גנב׳טע, א דען, איך בין וואט דיינעם?
 ן יאהר וויפילטע דאס שוין כ׳בין גאט, דאנק א אנ׳אויסוואורף?
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 אל- די היטען? צו דא ער האט וואם און אלמנה... בכבוד׳יגע
 איך וועל ער, זאגט אנ׳אגענט, אך! אך, וואס? צי הויזען, טע
 עפעס פארוואס נאר שיק! און טובה א טהו מילא, אהערשיקען.
 געדאכט נישט זי זאל טפו! אוים( )שפייט שרעק? אזא איך פיהל
 מוז אלץ נאך, זיך זי פרעגט אלץ פאליציע! גאנצע די ווערען,
 איז ער וואוהין נאז: די אריין זי שטעקט אומעטום וויסען, זי
 אט האב איך און מיטגענומעץ? האט ער וואס און געפאהרען
 איועקצוטראגען געווען שווער איהם איז עס אז געזאגט, אזויפיל
 ער איז "דינסט־זאכען" אין שוין. און נישט כ׳ווייס )שמייכעלט(
 אין איז ער וואו אבער )שטיל( גאר. איז דאם אוועקגעפאהרען,
 לי- דער צו געזאגט. מיר טאקי ער האט געפאהרען, אמת׳ן דער
 אהא! שווייג! אלטיטשקע, איך, און געפאהרען. ער איז בינקער
בעסער. עם איז אזוי
קרוזשקאור
פרעהליך




 געזונטערהיידי דיר געה געקומען! נישט געקומען, נישט
קווארטיראנט. מיין אוועקגעפאהרען איז ער
קרוזשקאוו
שאד! א אך, אוועקגעפאהרען!
איוו מארפא
געזונטערהיידי דיר געה—שאד א נישט שאד, א יא נו,
קרוזשקאוו




 וואלסטו אנגעשראקען, אזוי נאר דיך מ׳וואלט ניש׳קשה,
 געזוב- דיר געה דית געת גוטעת קיין געווען נישט אויך
טערהייד!
קרוזשקאוו
 דיר איז וואס דיר? מיט איז וואס נאר! זעה נאר, זעה
גאז? דער פאר געפלויגעץ
איוו. א5מאר
 שטוב אין אריינלאזען געהייסען נישט מ׳האט וואס דאס,
קיינעם.
קרוזשקאוו
געהייסען? נישט האט ווער
איוו. מארפא
 גע• נישט האט פאליציע רואם! צוגעשטאנען, ער איז וואס
 אנגע- מיר האט געווען. דא איז עלטסטער סאמע דער הייסען.
 נאר, אריינלאזען. נישט קיינעם כ׳זאל אנגעזאגט, שטארק זאגט,
 ארייג- איהם זאלסטו אגענט, מיין קומען ס׳וועט אז עת זאגט
 שוין, ארויסטרייבען. נאר זאלסטו אנדערע אלע און לאזען.
דיר! געה איצט שוין? ווייסט
קרוזשקאור
 מיך טרייבסט עהרענווארט! ביזט, דו אלטינקע מאדנע א
 טא- דאס איך בין אפשר נישט: פרעגסט און צייט שעה א שוין
 מענשי גוטער א בין איך וואס גליק, דיין נו, אגענט? דער קי
 שלעכטען, א אנ׳אנדערן, אויף אנגעטראפען אזוי וואלסט דו ווען
 טורמע אין גלייד וואלסט אוי! אוי, דערפאר! געהאט וואלסטו
ארייגגעפלויגען.
211 דירת. קןןגםפיראטיווער 8 יין
איור. מארפא
 פארוואס אן. ווייטער שוין שרעקסט ווייטער! דו נו, נו,
 אגעיט, דער ביזט דו אז געזאגט, נישט פריהער מיר האסטו
 עם עפעס? דען ווייס איך אריינגעלאזט. גלייך דיך איך וואלט
אויפגעשריבען? שטערען אויפ׳ן דיר ביי דען איז
קרוזשקאור
האנד דער מיט טהוענדיג מאך א
 מ׳האט באבעשי: וואס, אט נאר מוחל׳ דיר כ׳בין גוט, נו,
 נישט קיינעם טאקי זאלסטו—אריינלאזען נישט געזאגט-קיינעם דיר
 א זיין מעג קומען, נישט דא זאל עס ווער מעהר. אריינלאזען
 אלעמען לאזען. נישט זאלסטו קיינעם זשאנדארם, א פאליציאנט,
 געהייסען נישט האט נאטשאלסטווא עלטסטע די זאגען: זאלסטו
אריינלאזען.
איוו. מארפא
אריינלאזען. נישט איך וועל מילא, נו,
קריזשקאוו
 זיצען, לאנג דא כ׳דארף ווי אזוי מומינקע, נאר, הער
זיין. אומעטיג נישט זאל עס כדי אויסטרינקען, עפעם מיר וועלען
איוו. מארפא
צו! אלץ טראכסט דו וואס געה, שוין, געה
קרוזשקאווו
דארט?... דו הייסט ווי—באבעשי, בנאמנות,
איוו. מארפא
 נאכ׳ן איך הייס איוואנאוונא און אלע מיך רופען מארפא
הייסט? ווי דו און פאטער.
אנ-םקי. ש. 212
קרוזשקאוו
 זיך מיר האבען אט פעטראוויטש. איוואן מען רופט יך
 פלעשעל א ברענג געלד( איהר >גיט געה. נו, אויך! בעקענט שוין
ווערען. פרעהליכער ס׳יועט טרינקען־און מיר וועלען בראנפען,
איוו. מארפא
 דיינעטוועגען פון צופלייס זיך< )וואקעלט געהן? איך זאל
 כ׳וועל גוטער, א און אנ׳איידעלער ביזטו מענש א אראבגעהן?
 איך וואס דערויף, נישט קוק דו טהיר( דער אין )פרעהליך געהן! טאקי




 אויסגע׳ האט פאליציע ארבייט! דער צו געשווינד איצט
 1$ ארוים )נעהמט שפיאן א קומען דא דארף מינוט יעדע און שפירט
 זיך כ׳וועל שפילכעל. אזא אט איך האב שפיאן א פאר דעתאלווער(
נעהמען. לייכט לאזען נישט
 טהירעל, דאס אויף עפענט שאפע, די אב רוקט טשעמאדאן, דעם שנעל עפענט
 טשע־ אין פאקען זיי נעהמט און בראשורען און ביכער פעקלעך ארוים נעהמט




 און פלעשלעך די צו שנעלער נעהם זיך, דערבארים נאר






213 דירה. יראםיווער8ק$נס * *ן
סטעפ.
 געקו- איך ביו פלעשלעך די נאך מילך... פוץ בין איך
צונעהמען. ויי כ׳וויל מען...
קרוז־שקאוו
געה! און צו נעהם שנעלער, ט
סטעפ.
שטעהען פלעשלעך די וואו רוינקעל, צום צו געהט
הא? אנ׳אגענט, פאליציע, פון אוים, ווייזט זענט, איהר
קרוז־שקאוו
 מך( )צו געת! און פלעשלעך די צו נעהם עסק! דיין נישט
נישט. מיר געפעלט סוביעקט דער
סטעפ.
 בעקאנטשאפט גרויסע האפען מיר ווייל דעם, קעגען כ׳מיין
 אינטערעסירען מיר אויך. אגענטען די מיט טאקי פאליציע. מיט





 האפ איך וואם וואונדער, א מיר ס׳איז אזוי... גלאט גיין,
 זיין געוויס מוזט איהר קיינמאל. בעמערקט נישט פריהער אייך
נייער? א
קררזשקאוו
 וועלי אגענט, דער אמאל נישט ער איז מך( >צו נייער. א
סקי.—אב ש. 214
 מילך־הענ- א טאקי ביזט דו )הריך( אהערקומען? דא דארף כער
 מילך־הענדלערו א אויף עהנ׳״יך גארנישט ביזטו עפעס הא? דלער,
דורצדרינגליך איהם אויף קוקט
סטעפ.
זיך צו
 שוין איינמאל כ׳האב איז! וואס )הויך( מעשה! מיאוסע א
 זיך איך האב וואס פלעשלעך, נאך געקומען כ׳בין אז געזאגט,
 פלעשלעך( די צתויף )נעהמט געזעהען! האסטו פערשטעלען? צו דען
 איהם מ׳שיקט כאטש אנ׳אנדערער פערשידענע. אויך אגענטען






שטעהן? עפעס איך זאל וואס
קרוזשקאה
איינער? פאר ביזטו ווער
סטעפ.
 צוגע- זיך האסטו וואס ביזט! דו מענש מיאוסער א טפו,




 נד8ה דער־ ר85 איהם כאפט
דיר! איך זאג שטעה,
213 דירה. יראטיווער9ק$גס * *ז ׳
סטעפ.
האנד די ארוים האסטיג רי׳יסט
 בין רואם האנד? דער פאר כאפען צו מיך וואגסטו ווי
 ביזט דו ווער זעתן, ערשט וועלען מיר וואס? צי גנב, א איך
בילעט? דיין איז וואו איינער! פאר
קרוז־שקאוו ׳
 שווארץ דיר וועט—בילעט מיין ווייזען באלד דיר וועל איך
 מיין זעהסט רעויאלווער( דעם ארויס )נעהמט אויגען! די אין ווערען
 איך טויטען! א דיך איך לעג נישט אז—ארט, פון נישט בילעט?
ביזט! דו ווער ווייס
סטעפ.
 וועסטו, אזוי, אויב רעוואלווער( א ארוים )כאפט פיי-יין! אזוי! א־א,
דאנען! פון ארויס נישט אויך שוין טייערער,
ארנין קומט ניקאלאיעוונא אננא
ניק. אננא
 ביכער? די זענען וואו און דא! איך בין אט סטעפא, נו,
דא? ביזט דו ליבינקער! סערגיי! קרוזשקאוו׳ן( )דערזעהט
איהם צו צו ט5^י
,!רחשקאוו
ניקאלאיעוונא! אננא
רעוואלוועד ים7ד 3ארא לאזט
סטעפ.







 גע- נישם איצט ביז זיך האט איהר דאס? בעדיים וואט
אנ׳אנפאלי אויף זיך ריכט איהר אויך? רעוו<.לווערען און קענט?
סטעפ.
אינגאנצען .־יטערט
 צווייטעץ דעם איינער אנגענומען זיך האבען מיר אנייטא!
שפיאנען! פאר
קרוזשקאוו
אננא׳ן ארוס אריך נעהמט ארוס, איהם נעהמט סטעפאנאוו׳ן, צו צו ?הט





 אלע זענען מיר טייער! איז מינוט יעדע חברים, אלזא,
 אזוי ארבייט. דער צו שנעל זאך. דערזעלבער וועגען געקומען
זשאנדארמען. אנקומען קאגען זעהט, מען ווי
 סטעפאנאוו מאש. אין רעוואלווער דעם לענט טשעמאדאן, אין געשווינד פאקט
פלעשלעך די צו נעהמען אננא און
ניק. אננא
מיכאילאוו׳ן! צו גלייך געהט איתר
!קרוזשקאוו
 נ^ך זייגער א צוויי זעהן. זיך מיר מוזען מארגען יא.
גוט? שטאדט-גארטען. אין מיט^ג






פערטיג? מאי. ערשטען צום פראקלאמאציע א
קרוזשקאוו
 שאפע פון ווענטעל איבריגע דאס נאך מ׳דארף ווארט,
 בלייבען. נישט צייכען שום קיין זאל עס כדי ארויסברעכען,
 קרוזש־ אייעק. געהען אננא אין )סטעפאנאיו אוועק! איהר געהט איבריגענס,
 עם איז אזוי אט אויווען( אין עס רפט8וו אין ווענטעל ד$ם אריים ברעכט קארי
 איצט, בעווייז. א פאר דינען אויך דאך קאן דאס ווארום בעסער,
געגאבגען!
טשעמאדאן מיט׳ן 3$ געהט
ארהאנג(5)
צחייטעו־קט.
טיע אויפ׳ן עם שטעלט און לעשעל5 מיט׳ן א״יין קומט איוואגאוונא מארפא
איוו. מארפא
 נישטא! איז ער ארום( זיך )קוקט מיינם! שוועלבעלע איז, אט
 נישט איך וועל איהם אהן ארויסגעהן. בעדארפט מסתמא, ר׳האט,
 אויסטרינקען פיין מיר וועלען אריינקומען, וועט ער טרינקען.
 אונזערער דאס האט פלוצלונג וואנען פון )פויזע( כוס׳עלעך. צו
 עס כ׳האב נישט! עם כ׳פערשטעה פאליציע. מיט קאנטשאפט אזא
 זיינעטווע- פאר ספעציעל קיינמאל. בעמערקט גארנישט פריהער
 פאר וואס היטען. צו וואוינונג אין אנ׳אגענט אוועקגעשטעלט גען
 דער- מארגען דאס איך וועל אי, צו! איהם טיילט מען כבוד א
 "דיין ווארטשען: איין אין האלט ער רק פאכאמיטש׳ן, צעהלען
 הא- נאך וועסט סטודענטען, די פון איז ער, זאגט קווארטיראנט,
 אומרוהי- געפעהרליכע, אלע זענען זיי איהם: צוליב צרות בען
בונטאווטשיקעס". מענשען, גע
אריין קומען קאליוו^נאוו און ירם$וו6
פירסאוו
 דיך האב איך ווי אלץ געטהון האסט אלטיטשקע, נו,
געהייסעןץ
דירה. טיווער8קןןנםייר א *ץ
איוו, א5מאר
 האסט דו ווי אקוראט געטהון כ׳האב ביסעל! א שאלה א
 נישט קיינעם כ׳האב אנדערשי נישט האר קיין געהייסען, מיך
 אוועקי געטריבען: און געטריבען כ׳האב נאר און אריינגעלאזט
אוועק!
פירסאוו
געווען? איז אגענט מיין און
איוו. מארפא
 ער האט פארוואס געווען... ר׳איז פאטערל, געווען, ר׳איז
 פריהער געהייסען. איהם האסט אליין דו אז זיין, נישט געזאלט
 מיר אויף ער האט טרייבען. גענומען אויך איהם איך האב
 מוז ער אז פערשטאנען, גלייך כ׳האב אז געטהון, הילך א אבער
אריינגעלאזט. איהם כ׳האב און—פאליציע פון זיין
פירסאוו
איצט? ער איז וואו און
איוו. מארפא
ארויסגע״ו, בעדארפען געוויס, האט, ער
פירסאוו
נישט, שוין איהם מען דארף איצט גוט. זעהר
איוו. מארפא
 דארפט זשע ווער—דא ביזט אליין דו אז נישט! אודאי
האבען? צו איהם
י פירסא
 וועט עס ווער איצט, אלטע! איין, זיך הער גערעדט! גישט
סקי.—נ8 ש. 22□
 נאר גארגישט, קיינעם פרעג אריינלאזען, זאלסטו—קומען באר





שטיל 3ל8ה רעדט טיש, ביים זיך זעדם
 געשיכטע! אזא איז דא מאקסימאוויטש, איגנאט זעהסטו,
 אב׳- אויף אן טרעפט עם ווען ענין. אנ׳איידעלער זעהר איז דא
 צו האט ער וואס געוואוסט נישט זיכער ער וואלט אנדערן,
 ער- אלץ צוויי, און איינס ארט, אויפ׳ן האב אבער, איך טהון,
 די כ׳האב וואס עיקר: דער און אופן. בעסעען אויפ׳ן לעדיגט
 אי, כא-כא!... אנגעריבען! מארדע א זשאנדארמען־פערוואלטונג
 פער• גאנצע די אז זיך, דערוויסענדיג פערדריסען, זיי עס וועט
זיי! אהן ענטדעקט איז שווערונג
קאליוואנאוו
 און איינגעארדענט געשיקט עס האט איהר כע-כע-כע!...
 בעקומען בעשטימט וועט איהר וויסאקעראדיע! וואשע ערלעדיגט,
ראנגע. העכערע א
פירסאוו
 בערימע- שום אהן אפען, דיר כ׳זאג געשיקט! הייסט אלץ
 עם מיינסט, דו געניאל! געמאכט, מייסטערהאפט עס כ׳האב ריי:
 זשאנדארמען- די זוכט נאכאנאנד חדשים פיר קלייניגקייט? א איז
 אומע־ נישטערט זוכט, זייערע, דרוקעריי די ארום פערוואלטונג
 גאר- און—זוכענדיג געווארען פערמאטערט שוין איז זי טום,
 דער צי טהון, קוק א אריינגעקומען נאר כ׳בין איך! און נישט!
 נישטי מעהר—אבגעפאהרען טאקי איז דאנען פון מענש פיינער
 דער מיט געטהון שמעק א געטהון, קוק א אריינגעקומען, איך בין
221 דירה. ק^נספיראטיווער א אין
דערצו? פעהיג איז יעדער אז מיינסט געפאקט! דא! נאז-ס׳איז
קאלירואנאוו
 די איז דא טאקי אז עם, הייהט יעדערער!... דארט וואו
אויך? זייערע דרוקעריי סאמע
פירסאוו
 דא. נאר נישט, ערגעץ אין דא. געווים זיך געפינט זי
 הריח! חוש דער פאטערל, הריח, חוש דער שוין. ווייס איך
 זאג בעארבייט, געמאכט, אלץ דאס האב איך פיין ווי אבער
כא־כא-כא! הא? פלינק, צליין!
קאליוואנאוו
 בעסער גאר שוין קאן עם אויסגעצייכענט! כע-כע-כע!
בעלוינונג. גרויסע א גאר בעקומען איצט וועט איהר זיין! נישט
פירסאור
 האסטו—אוועקגעשטעלט אנ׳אגענט דא איך האב ערשטענס,
 פאלי- דעם אויסגעזוכט איך האב דערנאך אוועק! איינמאל דיר
 דיר האסטו—דערלעגט ענין גאנצען דעם איהם און ציי־מייסטער
 פאליציי- פון בעפעהל דעם לויט איך האב דערנאך צווייטענס!
 יונג וואוילען דעם זאל מען טעלעגראמען, צושיקט מייסטער
 צוצופאהרען בעוויזען נאר האט ער צוריקשיקען. און פערהאלטען
 צוריקגעקעהרט! גלייך איהם מען האט—סטאציע ערשטער דער צו
 טהוען וואס נאר קאנצעלאריע. אין געוויס, שוין, ער זיצט איצט
 אייב־ דא וועלען מיר אוים! הער וואס, אט ווייטער? רא מיר
 דא קומען געוויס וועלען זייעריגע די זיי. פאר נעץ א ארדנען
 זיצען דיר וועסטו זיך. הערט דא וואס ווערען געוואהר אהער
 זיי אז אונטערהערען. וועסט און דערנעבען צימער דעם אט אין
 אג- זיך זיי לאז פאקען. גלייך נישט זיי זאלסטו קומען, וועלען
 ערשט דערנאך און רייד זייערע אלע דיר פערצייכען און רעדען
קומען. דא וועלען מיר ביז האלטען און זיי ארעסטירען
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קאלירואנאוו
 אלץ כ׳וועל וויסאקעראדיע! וואשע רוהיג, זיין מעגט איהר
מיר ביי מאל ס׳ערשטע נישט נויטיג. איז וואס טהון,
פירסאור
 אריבער- זיך וועל איך און איבער דיך איך לאז אלזא,
 פאר אנגעכאפט זיך האט ער ווי אך, עקסעלענץ. זיין צו כאפען
 ער האט ס׳ערשטע געווארען. רויט אזש איז ער געשיכטע! דער
 וואס נישטא? דארט איז דינאמיט און באמבעס און געפרעגט: זיך
 גע- איהם האב איך גארנישט. געענטפערט? איהם איך האב זשע
­כע נישט! אז זיכער, נישט בין איך עקסעלענץ, אייער זאגט:
 האלבע אין קומען איהם צו זאל איך געהייסען, האט ער ,כע
 דער אט אויף געבען אכטונג זאלסטו איבערהויפט )פויזע( נאכט




 דאס וועט ער האט! ממי. אזא מערכה א פאר וואס אט
 בע- איצט דאס וועט ער בעלוינונג א פאר רואם שטייגען, איצט
 פאר- ווערען אליין קיסר פאר׳ן אפשר וועט ער שרעק! א—קומען
 גילט!.,. נארישקייט די מען: זאגט אומזיסט נישט געשטעלט...
 טיש! אויפ׳ן אויך בראנפען פלעשעל א איז אט אך! אב( )קרעכצט
 צו צייט די אנגענעהמער זיין וועט עם אריינגעטראפען! גוט
 שטאפער א און גלעזעל א נאר איצט איך דארף פערברענגען.
אויסגעפונען.
 און ענםטער5 דאם טיג5ארזי5 זיך ענט5ע עם צימער. אנדערן אין ארמן געהט
צימער אין אריין קוקט גלאזקאוו
גלאזקאוו
אליין
צי- יאם ארום )קוקט ארייבגעהן גלייך מ׳דארף נישטא! קיינער
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 פאלי- די אויב סמנים. אלע ריכטיג, אלץ שאפע, א ביכער, מער(
 פע- דעם שוין איהר איך וועל אדרוקעריי, טאקי דא זוכט ציע
 שוין וועל איך און צונעהמען. נאז דער אונטער פון ביסען טען
 פא- די וואס נאר, איז שלעכט בעקומען! בעלוינונג א איינמאל
 ארייג- זיכער שוין זיך האט דערשמעקט, עפעם דא האט ליציע
 מישט זי נאר עסק. גאנצען דעם געמאכט קאליע און געמישט
 ענין איידעלער אזא דען קומט ווי זאכען! איהרע אין נישט זיך,
 מאכען זיי אריין! לאפע דער אין פאליצייסקי פויערישען א צו
 זיך נעהמט זשאנדארמען־פערוואלטונג אונזער אז אט קאליע. באר
 בעסטען אין ארום און ארום שוין עם זי בעארבייט עפעס, פאר
 דורכגעמאכט! ^עהרע א דאך מיר האבען דערויף אויף ארדנונג!
פארזיכטיג! טהיר, דער דורך געהן מ׳דארף נו,
גלעזעל א און שטאפער א מיט אדיין קומט קאליוואנאוו פענסטער. דאס מאכט־צו
קאליוואנאוו
גלעזעל א אן זיך גיסט און פלעשעל דאם אויף שטאפט אליין.
 משקה, טייערע )טריגקט( אויבערשטען! דעם געלויבט נו,
 פון נשמה דער פאר איינס, נאך זיין זאל אן( )גיסט סמירנאווקע!
 אזוי אט )טרינקט( גן־עדן! ליכטיגען א האבען זאלען אבות, די
 בלויז אבגעזונדערט, אליין, איינער טרינקען, צו ליב איך האב
 אהן אנגעבעהמער, איז אזוי חברותא. אהן מיינער, נשמה דער מיט
 בושה. אהן גלוסט, הארץ דיין וויפיל דיר טרינקסט צערעמאניעס,
 )טרינקט(. צאהל הייליגע א איז דריי איינס: נאך טאקי איצט
 הייליג־ די זענען דריי איינם! נאך איצט און פרימא. בראנפען
 מען האט פיר אהן און פיר זענען מוטער גאטס מיט קייטען,
 איינס ווידעראמאל טאקי מען דארף דירה-ווינקלען. קיין נישט
 און וואויל! )טרינקט( נעהמען! עס זאל אנ׳עק און פערבייסען
בעהאלטען! זיך מען דארף איצט
צימער אנדערן אין אדיין געהט
גלאזקארו
אריין קומט
 הויז ס׳גאנצע מ׳קאן גע׳הרג׳עט, ווי שלאפט, אלטע די
אנ-סקי. ש.
 צו איצט איך האב וואס־זשע אזוי-וי! ארום( זיך )קוקם צוטראגען.
 וועט אפשר ווארטען, און אוועקזעצען זיך עם, הייסט טהון?
 זענען אט צימער( איבער׳ן ארום )שפרייזט אריינפאלען. זיי פון ווער
 —״סאציא מארקס, קארל פון ,"טאל—פי—"קא איבער( )כוקט ביכער!
גלאטיג! נישט עפעס איז עס טע!—-טע טע טיק",—ע לע
שפיץ־פינגער די אויף אריק קומט פעדיושין ביצער. אלע ער3אי נסדר קוקט
פעדיושץ
 זיך האב איך ווי געטהון! האב איך וואס גאטעניו, אך,
 בין אהערקומען, גלייך כ׳זאל געזאגט, מיר מ׳האט פערשפעטיגט!
 פערשא/טענע די אלץ און )שמייצעלט( געקומען! איצט ערשט איך
 ווערען, געוואהר וועט פריסטאוו דער איהר! אין רוח א מאשקא,
 וועט אפשר ניש׳קשה, נאר אנרייבעץ. מארדע די מיר ער וועט
 איז פויגעלע איין א!—א גלאזקאוו׳ן( ;בעמערקט בשלום. אריבער עס
 מיט מ׳דארף אויסגעצייכענט! דא, זיך זיצט אריינגעפאלען, שוין
 זייעריגען א פאר זיך פארשטעלען שפילען: טעיאטער א איהם
זיין! אנגענעהם ס׳וועט שמועס, א איהם מיט פערפיהרען און
הוסט
גלאזקאוו
זיף צו אום. האסטיג זיך קוקם
 איהם מ׳דארף צוגעשיקט. שוין גאט מיר האט איינעם
אריין. ארבייט דער אין געהמען
קאליוואנאוו
מהיר דער פון ק$פ דעם ארוים שטעקט
 רעדען דא וועלען זיי וואס הערען, וועלען מיר צוויי!
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גלאזקאוו
 גע- זענט איהר אריין!... מוחל, זייש קומט, נ׳אווענד, גוט
 ן5ורעל זיי צוהויז, נישטא זענען זיי טאלין? חבר צום קומען
איצט. איהם פערטרעט איך דערווייל! זיצט קומען. באלד
־ פעדירשין
 דעם געוויס זענט איתר זיך( )זעצט זעהר! אייך דאנק איך
ריכטיג? פריינד, טאלינס ה׳
גלאזקאוו
 מיט איך האב איינמאל נישט שוין ביסעל! א שאלה א
איהר? און בעזארגט. ארבייט שטיקלעך צוזאמען טאלין חבר דעם
פעדירשין




אונזערע? פון עס, הייסט זענט, איהר
פעדיושין
איין אויך רוימט
לעבען! און לייב מיט
פויזע. צו. ווינקט
גלאזקאוו
 היינט וועט זי פערזאמלונג? דער מכח זיך הערט וואס און
נישט? ווייסט איהר פארקומען? ביינאכט
פעדיושין
 עס געקומען. טאקי דאך איך בין דעם צוליב הייסט! וו$ס
יץ•0!-4 * 22מ
עולם? אגרויסער זיין עפעס וועט
גלאזקאור
מעהר? צעהן. מאן א זיין. וועט אנ׳עולם
׳ פעדיושין
 קו- ורעלען רויפיל סטודענטען, בלויז מעהר. זיין ס׳רועט
אלע? זיי קענט איהר מען.
גלאזקאוו
 המ... בראנ§ען( דעם )בעמערקט קענען! נישט זיי זאל איך נו,
 דרייסט- פון צוגעגרייט... אויך בראנפען ביסעל א דא האבען מיר
טרינקט? איהר וועגען. קייט
פעדיושין
חברותא. צוליב אזוי קליינס, א נאר אדרבה,
גלאזקאוו
אן גיסט
טרינקט! פעדיושינ׳ען( פאר אן )גיסט געזוגד! אייער פאר
פעדיישין
אז גיסט און אויס טרינקט
 וועט מאכען קאליע פראנפען! גוטער אויך! איהר טרינהט
נישט... עס
גלאזקאוו
אן גיסט און אוים סיינקט
 גע- וועלען חברים די נאכאמאל! אויך איהר זשע טרינקט
ברענגען. נאך ווים
פעדיושין
שטילערהייד אן, גיסט און אוים טרינקט
אבדרוקען? היינט עס מיר׳ן
דירתי ק^נסטיראשירוער * *ין
גלאזקאוו
ן1ן גיסט אוים, סרינקט
אונבעדינגט!
פעדיושין
זיף געפינט אלץ וואו ווייסט איהר אבער
זקאווסג.
ענדיג58ל
 דארט און ע(5שא דער אויף )תייזט דא, אט נישט! אייך זארגט
אונבעשטימט. ווייזט אויך
פעדיושין
 נאב- מוחל, זייט טריבקט, אן( גיסט און טריבקט )פויזע. 1אזוי
אמאל!
גלאזקאוו
 וויפיל געבען. אכטונג גוט איצט מ׳דארף )טרינקט( אדאנק!
שרעק! א—ארום היינט זיך דרעהען עס שפיצלעס
פעדיושין
צוטומעלט
 דורכגאנג קיין דאך איז דא נישט! גלייכער רעד עט,
וויסען! עפעס אידיאטען די קאנען וואנען פון גישטא.
? ויגלאזקארו




ליש עפעס איהר האט לעזען צו ביכער און
סקי*—צב ש. 228
עדיושין5
 נישם טהו איך לעזען! צו ליב האב איך ווי שרעק, >
פערבאטענע... בלויז און—כ׳לעז נאר מעהר,
גלאזקאוו
 "קאפיטאלען" בוך קארלאוום מארקם און גוט! איז דאם
געלעזען? שוין איהר האט
פעדיושין
 נאך עם כ׳קאן און דורכגעלייענט מאל פיר עם כ׳האב
 אנ׳אנטיקעל-מעג ראמאן! וויכטיגער א אוועקלייגען. נישט אלץ
 )רויסם אוועקשטעלען! טרינקען ס׳בעסטע און עסען ס׳בעסטע מען
געוואלד! א פאליציע, די דארט זידעלט ער ווי איין(
גלאזקאוו
 איז ער מארקס׳ן! דעם זעהען, געוואלט איהם כ׳וואלט




געהערט? נישט האט איהר הי? דא איז ער
פעדיו׳שין
זיכעח זייט קומען. דא וועט ער היי
גלאזקאור
געלעזעף איהר האט עסיג" "סאליסטישער און אזוי-וי•
פעדיושין
 פאר וואס אינטערעסאנט. זעהר בוך, שרעקליך א געלעזען.
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פאר. אלץ קומען דארט געשיכטעס שרעקליכע א
גלאזקאוו
 נאד, מיך ס׳רראונדערט לעדיג! פלעשעל( דאם )נעהמט ריכטיגי
 האט אפשר באנגעם! די וועגען גארנישט עפעס מ׳הערט וואס
געהערט? עם עפ איהר
פעדיושין
ול5געייימנים
 גע. גארנישט דען האט איהר אזא... זיין ס׳וועט דען! ווי
הערט?
גלאזקאוו
 געדארפען מ׳וואלט איך... ווייס עטוואס נישט! פארוואם
 פעטער, זיין ווי אזוי אוועקלעגען,—צאר דעם—ממזר־יונג, דעם
באנבע!... א פיט
פעדיושין
 מען וואלט דינאמיט מיט ס׳בעסטע! געווען וואלט דאס
אוועקלעגען... בעדארפען אויסוואורפען, אלע די זיי,
גד8ה אין רעוו$לווער מיט׳ן ארוים שפרינגט נ$וו8ליוו8ק
קאליוואנאוו
 דך ריהרט שטעה! טייבעלעך! מיינע אריינגעפאלען, א!





אויסוואורפען! בונטאווטשיקעס, איהר, אך,
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אנ׳אגענס. בין... איך וויסאקאראדיע! וואשע
פעדיושין
אנ׳אגענט־ס. דאך בין איך מאקסימאוויטש! איגנאט
קאלירואנארו
 פאליציאנטו פיר אריין לויפען עם פייף. א גיט
זיי! נעהמט
גלאזקארו
 אגענם בין איך אנ׳אגענש בין איך וויסאקאראדיע! וואשע
בילעט! א האב איך זשאנדארמען־פערוואלטונג. פון
 פעדיושין
 גלייכצייטיג
 בין אכראנע! פון אגענט בין איך מאקסימאוויטש! איגנאט
 נישט. נאך מיך קענט איהר דינסט. אין אנגעקומען וואס נאר
אהערגעשיקט. דא מיך האט אליין פראכאראוויטש געראסים
גלאזקאוו
 מנור׳ אהונד, ווי לייגסט אזעלכער! און אזעלכער דו אך,
 גע• אליין מיר עם האסט דו סיציליסט! א ביזט דו געמיינער.
זאגט.
פעדיושין
 איף נישט אויגען, פערשפיגענע סאציליסט, א ביזט דו
לייטי... צו און גאט צו מענש א בין איך
דידח. קאמאיראסיווער * *ין
קאלירואנארר
גלויבענדיב נישט
 וואס ווייס, איך אנשטעלען! קיין נישט מאכט גוט, גוט,
 שמועם! אייער געהערט כ׳האב זענט! איהר אנ׳אגענטען פאר
 איוואגאוונא מארפא ארויס. זיי §יהרען און זיי באפען פאליציאנטען די זיי! נעהמט
 כיטרע ווי זיך( זי לט8עה3הענד, רי מיט טהוענדיג פאטש א און טהיר אין זיך עווי_יזט3
 זענען זיי אז זאגען, נאר וועלען זיי אז מיינען, זיי זענען! זיי
 גע- נישט אבער האבען זיי אב... גלייך זיי איך לאז אגענטען,
 מען וועט מיך פויגעל, אנ׳אלטער שוין בין איך ס׳ארט! טראפען
 סאצי- נאך זענען דאס און )פויזע( פערנארען! לייכט אזוי נישט
 אנגע- נישט קיינמאל זיך האבען סאציליסטען אמאליגע ליסטען!
 געזעסען. אומזיסט נישט כ׳בין יא! )פויזע( אגענטען אלם געבען
 בעלוי־ שטיקעל א עפעס בעקומען אויך אפשר איצט וועל איך
 אנגערעדט. האבען זיי וואס געדענקען, אלץ באר כ׳זאל גונג.




דיר? ביי דא זיך הערט וואס נו, אליין! עקסעלענץ זיין
קאליוואנאור
דארט! זענען זיי—ארעסטירט, איך האב חברה־לייט צוויי
פירסאור
 פלעשעל! דאס בעהאלט טהיר( דער צו זיך ט5)וואר געטהון! גוט
בע" טאלין איהם נ$ך פאליציי־מייסטער, דער ארי_ין קומט עם רוים.8 געהט
פירס§וו און פ^ליציאנטען פון גלייט
מייסט. ■פאל.
 שטעלק קא^יוואנאוו און פירסאוו צימער. איבער׳ן בליק שארפען א ווארפט




 נאר, אייך פרעג איך גארנישט! זאג איך ענטשולדיגט,
 מען שיקט פריהער קאמעדיע? די אט בעדייטען, דאס ל ז* וואט
צוריק! מיך מען שלעפט דערנאך און ארויס מיך
מייסט. פאל.
 וועס וואט פירסאוו׳ן( )צו אויפקלערען. באלד דאס אייך מיר׳ן
זאגען? איהר
פירסאוו
 אפ- געהיימע א ענטדעקט!... האב עקסעלענץ, אייער .דך,
 דער אויף שאפע! דער אין דא ביכער, פערבאטענע מיט טיילונג
 האב עקסעלענץ, אייער אייך, צו געפאהרען בין איך וואט צייט,
נעץ... א איינגעארדענט דערחייל דא איך
מייסט. פאל.
אונצו&רידען
נעצען?!... א פאר וראם ה"?
פירסאוו
 עקסע- אייער געווען, טועה זיך כ׳האב מיר! ענטשולדיגט




 זע- געזעסען, דא איז ער וואט צייט, דער דורך ריכטיג!
ארעסטירט. זיי האט ער און געקומען דא פערברעכער צוויי נען
קאליוואנארר
ראפארטירען! צו מיר בעפעהלט עקסעלענץ! אייער
253 דירח. ?אנספיראטיוועו• * ■ין
מייסט. פאל.
 פערמאטערט
שארף! און קורץ נאר
קאלייראנאור
 זע- געזעסק, דא עקסעלענץ, אייער אזוי, מיר בין איך
 צווייטער. דערנאךידער איינער, פריהער אריינגעקומען: זיי נען
 גענו- האבק און אוועקגעזעצט זיך האבק אריינגעקומק, זענק
מיר... זיץ איך גארנישט, אלזא, בראנפק, טרינקק מען
מייסט. פאל.
זאך! דער צו קורץ,
קאליוראנאוו
 ביב- וועגען פלוידערן רעדען, גענומען זיי האבק דערנאך
 בארישקייטען, פערשידענע גערעדט זיי האבק פריהער לעך.
 גע- האבק זיי צאר. דעם זידלען גענומען זיי האבק דערנאך
 ממזר דעם בעדארפט מ׳וואלט מייסט.( פ$ל. צום נאהנט צו זיך )רוקט זאגט
באנבע!... א מיט
מייסט. פאל.
ום5 מיט׳ן טהוענדיג ע9טו א
 וואס הא? טאלע׳ק( צו .3שפרינגט־<! נ$וו8)קאליוו ס׳מויל! האלט
דערצו? איהר זאגט
טאלין
 גלויבען אייך מעגט איהר זאגען! צו אייך איך האב וואם
שפור-הינד! ןלערליי
מייסט. פאל.
ארעסטירטע. די אריין פיהרט





קניה די אויף לט8מ
 אום- נישט מיך מאכט רחמנות! האט ץ?נעלעסעק אייער
 זשאנדארמען- פון אגענט בין איך שולדיגי נישט כ׳בין נליקליך!
 אויסשמע- עפעס געוואלט אהערגעקומען, דא כ׳בין פערוואלטונג.
 אכראנע. פון איז ער געקומען, אויך דער איז דערנאך קען.
 פון יערער צווייטען. רעם איינער געקענט נישט זיך האבען מיר
 און פערברעכער א איז צווייטער דער אז געמיינט, האט אונז
 עקסע- אייער נארישקייטען. גערעדט צופלייס אויף האבען מיר








 ארעסטירט? מיך מעץ האט פארוואס בלאגאראדיע, וואשע
 עט- נאר זיך כ׳האב אהערגעשיקט. אליין מיך דאך האט איהר




די טרייבט גזלנים! אנגעארבייט? דא איהר האט ווצס
מ5 דירח. קאנספיראטיווער א אין
געקוילעט! מיך האט איהר רויס!8
קאליוואנאוו
פערלוירען
אוועק! אגענטען( די )צו שולדיג! כ׳בין
מייסט. פאל.
בייז
 קאמעדיעז נארישע א פאר דאם איז וואס





 מיט גארנישט אייך ביי דא ס׳איז ן,שוי כ׳זעה אלזא,
 דרוקעריי. די איז וואו סקלאד? דעם איהר האט וואו גארנישט!
 מיט געדולד דאס פערלירען צו אן הויב איך שנעלער! ווייזט
 זיך כדי געדולד, געוואלדיג א האבען דארף׳מ טאלינ׳ען( )צו אייך.
מענשען. די אט מיט פערגעסען צו נישט
טאלין
האבעןן עסקים ז?י מיט זיך קאנט איהר
פירסאוו
טהירעל דאס ארוים פייערליך נעמט די אב רוקט
 פון חלל דער זיך עוו?יזט3 אויגען אלעמענם אר5) עקסע... אייער איז אט
 צוריק. אב שפריגגט ערשטוינט פירסאוו, הויזען. פאר צוויי הענגען עם וואו שאפע, דער
 היסטע- זיך ער צושרעט דערנאך עפעס, ער שטאמעלט פריהער אינגאנצען. ציטערט






 בע. דאס זאל וואם משוגע? אדער שכור, זיין מוזט איהר
דייטען?
פירסאוו
 די געקוילעט! בערויבט! האבען זיי עקסעלענץ! אייער
זשאנדארמען־פערוואלטוגג!
מייסט. פאל.
פעם אין ווערטער, די זייענדיג
 מעהר דינט איהר שכור! זענט איהר טייוועל! צום געהט
 אי- אייך כ׳בעט יונגערמאן! טאלינ׳ען( צו זיך. צו קומט )פויזע. נישט!
 אונאנגענעהמ- אזויפיל פערשאפט אומזיסט אייך כ׳האב וואט בער,
 הא- משוגע׳נעם האלב דעם אט פון מסירה דער לויט ליכקייט.
 צוריק אומגעקעהרט אייך איצט און ארויסגעשיקט אייך מיר בען
 זעהט איהר ראלע. מאדנע אזא שפילען צו אייך גענויט און
 נארישע אזא שפילען צו געיויט אויך מיך האבען זיי אז דאך,
 שוין אייך וועט קיינער איבערבלייבען. דא קאנט איהר ראלע.





אייזזר א5ר8מ דערשלאגען-פירם$וו. איוזם נאך ,3$ געהט מייסטער ל.8פ דער
ר?ןן8 אונענטשלאסען קומט 8ג?וונ
איוו. מארפא
 כ׳האב גאנץ? ביזט לעבסט? טייערער! מיכאיללטש סייבעלע!
 אזש מיר טהוט בויך דער אז דיר, פאר געשראקען אזוי פיך
237 דירה. קןןנספיראטיווער 8 איז
 גע- די אט צורייסען, דיך ורעלען זיי אז געמיינט, כ׳האב ירעה!
 ווי זיי, מיט נישט זיך חבר קראהען! פאליצייאישע די צען,
 פערלא- דען זיך מען קאן זיך! אן געדענק ליב, דיר איז גאט
 און חבר־לאפ דיר מיט ער איז היינט פאליציאנט? א אויף זען
 נעהמט—וויל ער ווי נישט, עפעס געטהון באר האסטו—מארגען
 די אמאל שוין קאנסט און אריין לאפע דער אין באלד דיך ער
 נעבעך ביזט שווייגסטו? וואס-זשע אנקוקען! נישט שיין ליכטיגע
 זיך האסט שוין! זעהסטו ליבינקער? אנגעשראקען, אויך אליין
 א עפעס מסתמא דיינעם מיידעל ביים בענארישט? שוין עפעס
 נישט גוטס קיין צו דיך וועלען ליובקעס די געטהון? נארישקייט
 צו וואסער באך איינגעוועהנט זיך האט קריגעל דאס ברענגען!




 ענ־5)אויםגל?!־ חלופז קיין נישט עם איז דאס? בעדייט וואס
 שטערע! אונזער און באך לעבט עם, הייסט גאט, אונזער זיך( דיג





אלט. יאהר ציג5זע זעמסטווא*(. דער אק יערשאוו-טהוער יעגאראוויטש מיכאיל
קינדער זיינע
כטודענם—לאתצאוו
אלם. יאהר 55 קאטארזמניק, געוזעזמער—קאנדעיעוו איוואנאוויטש אנדריי
יערשאוו׳ן. יי3 דינט פייער,—קוהיידאוו פיאדאר
זשאנדארמען־קאפיטאן
זשאנדארמען.
1905 אקטאכער ־טען17 פאר׳ן אניאוניווערזיטעט-שטאדט, אין פאר קומט האנדלוע די
 8רעכטם- מעבעל. סטודענטיש צימער. וויקטארם הויז. אין יערשאוו׳ן יי1
וויק־ אווענד. צימערן. אינעוועגיגסטע די אין טהיר לינקס-א גאם. פון סהיר
ארבייט. און מיש יים3 זיצט □§ר
וויקטאר
בוך דאם פערמאכט אליין.
 -5נע די דורכקוקען איך ורעל איצט געענדיגט. אמאל דאך
 אויף. )שטעהט אריין. קליניק אין גלייך דערנאך או לעקציע מיגע
 משא! די אט זיך פון אראבווארפען ענדליך מ׳דארן ענטשלאסען•
 ארבייט, האלבער דער פון פערמאטערט שרעקליך שוין בין איך
 אוניווערזי- דער זייט איין פון צווייען: אויף זיך צורייסען פון
 ארויס• ס׳קומט און—רעוואלוציע די—צווייטער דער פון טעט,
 עם אן, איצט פון ;#ויזע( טייוועל. צום נישט אוץ גאט צו נישט
 נישט סעמעסטר גאנצען דעם זיך איך וועל דונערן, אפילו זאל
 עק- לעצטען דעם בעלעגען כ׳וועל לעהרע. דער פון אברייסען
 דאקטאר אלם דינסט זעמסקע אין אריינטרעטען דערנאך זאמען,
 רעווא דער אבגעבען אינגאנצען ערשט זיך איך וועל דאן און
׳ ארבייט. לוציאנערער






ארביים דער פון זיך !ברייסענדיג נישס
איז? רואם
ליזא
 פראזען, עטליכע שטעל, איין דיך, כ׳בעט מיר, ערקלער
פערשטעדד נישט אופו בשום כ׳קאן וועלכע
רויקטאר





אית אויף קוק א סהוט
מארקס׳ן? צו גענומען פלוצלונג עפעס זיך האסטו וואס
ליזא
 געקליבען.. לאנג שוין זיך כ׳האב פלוצלונג. גארנישט
 ארביי• גאנצע די ווארפען צו בעשלאסען האב איך זיך( ס?צט
 צ אויסשליסליך זיך נעהמען און לעקציעס די קורסען, די אויף
סאציאלאגיע. און עקאנאמיע פאליטישער
וויקטאר




 חלוקי- די אין אריענטירען קאנען זיך אמאל דאך ׳מוז
 איך ווי פארשטעלען, נישט זיך קאנסט דו )בערביטערט( דעות.
 איך האב אפשר נישט, כ׳ווייס צייט. לעצטע די זיך מאטער
 פונאנדער- נישט זיך קאן איך נאר קאפ, טעמפען אזא ווירקליך
 און רעכט האט עם ווער בעשליסען, נישט זיך כ׳קאן קלויבען,
 זיך דוכט טעראריסטען, די איך הער טעות... א האט עס ווער
 איך אנדערע-הויב איך הער רעכט. פאלקאם האבען זיי מיר,
 בע־ איך האב דעריבער פערקעהרט. גראד איבערצייגעץ זיך $ן
"קאפיטאל". דורכצושטודירעץ פרייז יעדען פאר שלאסען
וויקטאר
 וועלט דו אז דערגרייכען, צו דאם רעכענסט דו און
 שוין איצט ס׳איז אז דערפון, ווייסטו "קאפיטאל"? דורכשטודירען
 און מארקס׳ן" פון "קריטיקער—ליטעראטור ריזיגע א פארהאן
 קריטיקער? די איבער קריטיקער—ליטעראטור ריזיגע אזא אויך
 פון פראגען די אין אריעגטירעץ זיך קאנען צו כדי דעריבער,
 מעטאד, דיאלעקטישען דעם אדער מאטעריאליזם, עקאנאמישען
מען... דארף פילאזאפיע, שטודירען מען דארף
ליזא
 וואס פון אנהויבען? וואס פון מיינונג? דיין איז וואס־זשע
אנגעהויבען? דו האכט
רויקטאר
 ווייס דעריבער אן, הויבסט דו וואס פון דעם, פון איך...
 מיט צרה די גערעגט(5אוי צימער, איבער׳ן )שפרייזט גארנישט. אויך איך
 וואס: אט דאקטרינערן, אלע זענען מיר וואס איז, אלעמען אונז
 זיב- געווען אלט כ׳בין ווען מארקס׳ן, געלייענט נאך האב איך
 גע- נישט בעגריף מינדעסטען דעם באך כ׳האב ווען יאהר, צעהץ
 דעם נישט געזוכט דאן האב איך לעבען. ררסישען וועגען האט
 —טעאריע פיינע די נאר לעבען, אויפ׳ן זיך שטיצט וואס אמת,
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 בעמיהט מיך איך האב דערנאך בעקומען. עס האב איך און
טעאריע... דער פון סדום־בעטעל אין ס׳לעבען אריינצופאסען
ליזא
מיךו לערן אזוי? ווי טהון? מען דארף וואס-זשע
ל .וויקטאר
 לעבען רוסישע דאס לערנען קאנען מען דארף כריהער
 נישט לעבען, צום טעאריע די צופאסען ערשט דערנאך און
טעאריע... דער צו לעבען דאס
ארנין קומט יערשאוו טהיר. אין קלאפ 8
יערשאוו
הייס? אזוי דאס איהר דיסקוטירט וואס וועגען
וריקטאר




 גלייכער וואלט איהר צענזאר! פאר׳ן טעמע פערדעכטיגע א
 שטאלץ" נאציאנאלען און פאטערלאנד צום "ליבע וועגען גערעדט





 איז אנגעקומען, איז "אסוואבאזשדיעניע" נומערל פריש א
 איז ארטיקלען מאנכע פון עהרענווארט! לעקען, צו פינגער די
 איו דיר עם כ׳וועל גערצען! פשוט ווערען! צו ענטצי^ט פשוט
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 סטרואווע! דער יונג, ער׳וואויל א זעהן. וועסטו ברענגען, אווענד




 קען איך מיר, גלויב פינטל. אין ברודער, פינטל, אין
 אלגעמיין, אין דאך, קענסט דו דיר. פון לעבען דאס בעסער
 גע־ בין איך געביטען. נישט זיך האב איך אנשויאונגען. מיינע
 כ׳בין ווען צוריק, יאהר דרייסיג מיט ווי דערזעלבער בליבען
 דער מיט זיך רעכען ברודער, איך, נאר פאלק. אין געגאנגען
 ווע- פראגע די טאג־ארדנונג אויפ׳ן איז איצט לאגע. פאקטישער
 אויםקעמפען-איז ווער זי קאן עם אויב און—קאנסטיטוציע גען
געזעלשאפט. דער פון טייל ליבעראלער דער זעמסטווא, די נאר עם
וויקטאר
 פראב־ עלעגאנט דורך אדרעסען, אלאונטערטעניגסטע דורך
דירען?
יערשאור
 די שפילט דיר ביי דאסזעלבע! אלעמאל איז דיר ביי
 דאך וועט דאס הער, אינהאלט. דער ווי ראל, גרעסערע א פארם
 מיר האט צוריק טעג דריי מיט אונז. צווישען בלייבען זיכער
 דער פון עם ווייסט ער און—דערצעהלט, גאוורילאוויטש אלעקסיי
 קאנסטי" א געבען וויל אליין צאר דער אז קוועלע, זיכערסטער
 צו מיך, פערשטעהסטו בעשלאסען, פעסט האט ער אז טוציע,
 פאביע- מיט קאמארילע ארומיגע די נאר קאנסטיטוציע, געבען
צו. נישט לאזען בראש דאנאסצעוו׳ן
וויקטאר
דעריבער? וואס איז נו,
אג-םקי. .9
אוו יער?
 פאר קומט ספערען העכערע די אין אז עם, הייסט נו,
 לינקע די אויב און פארטיי־קאמף. ערנסטער און שטארקער א
 אונטערשטיצונג שטארקע אוץ דרייסטע א בעקומען וועט פארטיי
 וויטטע מיינסטו, דען וואס זיגען... זי קאן—זעמסטווע דער אין
 ער ווען שפיל, ריזיקאלישע אזא שפילען צו געוואגט וואלט
 מיט פארטיי?... שטארקע אזא זיך הינטער שפירען נישט זאל
 אנ׳> געהאט אלעקסייעוויטש פיאטר האט צוריק וואכען צוויי
 נאר ווערטער צוויי וויטטע איהם האט וויטטע׳ן. ביי אוידיענץ
געווארען. איבעראשט איז אלעקסעייוויטש פיאטר אז געזאגט,
אדיין קומט ליזא
ליזא
 אויף דארט מ׳ווארט פאפא. פאסט, די געברענגט האט מען





 איך מיכאילאוונא! עליזאוועטא נ׳אווענד גוט נ׳אווענד! גוט
 אויף מוזען מיר אנ׳עסק. עפעס ליבע, מיינע אייך, צו האב
 דער אין אנ׳אונלעגאלען. איינעם אויסבעהאלטען טעג עטליכע
 ס׳איינציגע דירה. זיכערע איין קיין נישטא איז שטאדט גאנצער
קאן? מען אייך. ביי איז ארט זיכערע
וריקטאר
מען! קאן געוויס פראגע? א פאר וואס נו,
ליזא
עת איז וואו געווים! געווים,
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לארוצארר
 זיי- קיין אז אזוי, מאכט נאר איהם. מיט באלד קום איך
זעהן, נישט זאלען מענשען טיגע
רויקטאר




 זעהן. נישט איהם זאל פאפא דער מען, טהוט אזוי ווי
 וועל איך און צימער מיין אבטרעטען איהם וועל איך ווייסט,
 פא- דער קומט צימער אין מיר צו אלע׳ן. צו נעכטיגען געהן
 פיא- מיט זיין וועט אזוי ווי נאר אריין. בישט קייגמאל סער
ד$ר׳ן?
וויקטאר
 נאר מען דארף איהם נישט. זיך איך שרעק פיאדאר׳ן פאר
* סוד א האלט ער גענוג. פלוידערן-און נישט זאל ער ז$גען,
האלץ מיט ארנון קומט פיאדאר
פיאדאר
פראסט! א איינהייצען. מ׳דארף
אויווען אין אהינהייצען נעהמט און ערד דער צו אראב זיך זעצט
ליזא
וויקטאר׳ן צו
גערעדטן דיר מיט פאטער דער האט וואם וועגען
וויקטאר
פאנטאזיעס זיינע ענטוויקעלט געוועהנליך, ווי האט, ער
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 געבען וויל ער, זאגט צאר, דער ריכטונג. ליבעראלער וועגען
נישט. איהם לאזט מען נאר קאנסטיטוציע,
פיאדאר
קאפ דעם אויסדרעהענדיג
גארנישט? מען הערט ערד, וועגען שטייגער, א און
י וויקטאר
ערד"? ,וועגען הייסט וואס
פיאדאר
 לאנג נאך וועט עם עם, הייסט ערד, צוטיילען וועגען
געדייערן?
וויקטאר
ערד? די צוטיילען, זי דאס וועט ווער
פיאדאר
דען! ווער צאר! דער ווער: זיך ס׳פערשטעהט
וויקטאר
 צאר דער אן. נישט זיך ס׳הויבט ברודער, נארישקייטען,
אומזיסט. האפט איהר צוטיילען. גאו׳גישט אייך וועט
פיאדאר
 זא- דידאזיגע אין געכאפט... שוין ביזטו דא בארין, נו,
 בעשטימט וועט צוטיילונג א גארנישט... דאך פערשטעהסטו כען
 די ביי דא איז וואס ערד, גאנצע די אז אפילו, מ׳זאגט זיין.
 פויערים. די אוועקגעבען און צונעהמען מען וועט פריצים,
צאר.. פון מאניפעסט א זיין ס׳וועט אז מ׳שמועסט,
וויקטאר
 מאניפעסם. א אויף איהר ווארט יאהר פערציג באלד שוי!
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 שוין ער וו^לט ערד, געבען געוואלט וואלט צאר דער ווען
געגעבען. געהאט לאנג
פיאדאר
 געזאגט? וואלט וואס סינאד דער און ער! וואלט געגעבען
 רוחות, אלדי צו סינאד\ דער נאר געגעבען, ער וואלט אודאי
 זיי וועלען לאנג נישט שוין נאר, נישט... לאזט און שטערט
 זיך האט סאלדאטעל איין אז מ׳דערצעהלט, ווילדעווען! נאך
 דער- אלץ איהם האט און אליין צאר צום ביז לאגען דער■
אלץ! איצט שוין ווייסט צאר דער און צעהלט.
•ויקמאר
ליזא׳ן צו
אוים! איהם מוט זיך טענה געה און גו,
פיאדאר
 צונויפגערופען האט צאר דער עפעס: נאך מ׳דערצעהלט
 סענאטארען פערשידענע דארט נאך און שררות די פריצים, די
 רעטעניש. א ער, זאגט מיר, טרעפט געזאגט; זיי צו האט און
 איז בעסערס קיין וואס רייט־פערד, טייער א—ער זאגט—כ׳האב
 זוהן וועלכען נישט, איך ווייס נישטא, וועלט גאנצער דער אויף
 דעם צי מיטעלסטען, דעם צי עלטסטען, געבען-דעם צו עס
 ער האט פערד, אויפ׳ן זיצען גוט קאן עלטסטער דער יונגסטען!
 גע- עצה קיין קאנען נישט זיך וועט ער הענד, שוואכע אבער
 אבער ער האט הענד, שטארקע האט מיטעלסטער דער בען.
 ס׳דארף ווי פיס, און הענד האט יונגסטער דער און פיס. קורצע
 די זאגען־ פערד? דאס געבען איך זאל וועמען־זשע זיין. צו
 זיך, בעטראכטען צו טעג דריי צייט אונז "גיב צאר: צום שררות
 גע" צאר דער זיי האט תשובה." א געבען מיר וועלען דערנאך
 טעג דריי אין זיך. בעטראכטען צו אויף צייט טעג דריי געבען
 האט איהר ,נו, צאר: דער זיי פרעגט געקומען. זיי זענען ארום
 טייערע דאס מלך. זיי,-אדוני ,געטראפען,-זאגען געטראפען?"
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 דער נישט עלטסטער, דער נישט יונגסטען. דעם קומט פערד
 דעם פאר און געבען נישט זיך עצה קיין וועלען מיטעלסטער
 צאר: דער זיי צו זאגט אנגעמאסטעך. ווי עס איז יונגסטען
 זיך שטעלט )ער אונטערגעשריבעץ. זיי האבען אונטער". ,שרייבט
 אויפגעשטאנען, צא-אר דער איז דע-מאלט ווערטער( די ציהט אויף.
 "איהר געזאגט: אזוי און אקסעל איבער׳ן לענטע די פערווארפען
 מען: מיינט זיהן-דאס דריי האב איך בעגראבען. אליין זיך האט
 פערד- טייערע דאס און פויערים. די און סוחרים די שררות, די
 עלטסטער דער זענען זיי כאטש שררות, די ערד. די איז דאס
 ־,ארבי נישט קאנען זיי העבד, שוואכע אבער זיי האבען קלאס,
 נישט שטעהען זיי נישט, פיס קיין האבען סוחרים די טען;
 די און זייטען; אלע אין זיך ווארפען זיי ערד, דער אויף פעסט
 ארביי- און ערד דער אויף פעסט שטעהען זיי ווי אזוי פויערים,
 צו- אליין האט איהר ערד. די זיי קומט—אויך זיי קאנעץ טען
 נא- ס׳איז אז גאר, איהר זאגט אייך. איהר האט גע׳פסק׳ענט..."
רישקייטען!
וויקטאר
מעשותי ברודער, מעשות, איז אלץ דאס
פיאדאר










פראפיל. אין זיין מסתמא מוז פארטרעט דער
פיאדאר
 דיר ביי און מיר ביי דאך, זעהסט אויער. איין מיט יא,
 פאר- איינם, נאר צאר ביים און אויערן צוויי צו פארהאן איז









 צונויפגעקומען זיך זענען שררות די הער: הייסט! דאס
 עולם, "דער צאר: דער זיי צו זאגט שטוב. אין צאר ביים
 אוועק־ זיי מ׳דארף ארים. שרעקליך זענען פויערים, די ס׳הייסט
 שטייערן וואס פון נישט זיי האבען נישט, אז ערד. די געבען
 געענטפערט מאן איין ווי אלע שררות די האבען צאהלעך. צו
 די זעהן אזוי זיי-וועלען פויערים-זאגען, די נישט. ווילעץ ,מיר
 צו זאגט אויערן!" אייערע עהט מלך, אדוני איהר, ווי ערד,
 וואס אויער, מיין זעהן יא איךעוועל אז "און צאר: דער זיי
 יא מיר "וועלען—ערד?" די געבען יא איהר וועט זיין? וועט
 געלעב- א אויף דאס זאגט ער אז געמיינט, האבען זיי געבען".
 זיך האט שווערד, די ארויסגעכאפט צאר דער האט נו, טער.
 האבען מילא, דערויף. געטהון קוק א און אנ׳אויער אבגעהאקט
גע- איז צאר דער און אונטערגעבען! געמוזט שררות די ויד
25< זיידע. תר
נישטו אז איהר ז$גט אויער׳ איין מיט בליבען
ארוים געהט
ליזא
 וועט צי פינסטערניש! א פאר וואס איינציגער! מיין גאט
איהר? דורך שטראהל א דורכשלאגען אמאל
וויקטאר
 פונקט פיאדאר־ן ביי און פאטער ביים איז אייגענטליך
 בלויז האט צאר דער אז גלויבען, ביידע אידעאלאגיע. דיזעלבע
 ארו- די אויף נאר שולד גאנצע די לעגען ביידע פונות, גוטע
 זאל צאר דער אז פאנטאז׳־רען, ביידע הויף־קאמארילע, מיגע
 אלץ דאס זיך נעהמט ביידע ביי און שטים. זייער דערהערען
פחות. ־אייגענע די אין גלויבען נישט פון
 סטד• א פון סונדיר א לעצטער-אין דער אר?ין. קומען קאנדעיעוו אוי ל$ורצ$וו
באשליק א אין פערהילט פגים דאם דענט,
קאנדעיעוו
היטעל דאס און פאלטא דעם באשליק, דעם 3ארזן ווארפט
 גאנצען א כאמוט! דעם אראב גאטעניו! דיר, אדאנק נו,
 ליזא׳ן( און תיקטןרץ )צו ארומגעפיהרט! דעם אין מיך זיי האבען טאג





 אזש ס׳כאפט חכמות: מיט פאק א הרע! עין אהן גיכער
אוניווערזיטעט? אין וואס, שרעק! א $ן
לארוצאוו
אויסרוהעז, גלייכער זיך וועט איהר שאלות! מיט ארויס נו,
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געשלאפען. נישט נעכט צוויי דאך זענט איהר
קאנדעיערר
 דא נאמען! ליבען זיין פון ניאנקע א אנ׳אנשיקענישי אט
 רוה! ריידען! מענש א מיט מיך לאז טרינק. דא עס, דא רוה,
 טהוען זייטען די י^הר! צוואנציג גאנצע דאנקען צו גאט גערוהט
וועה. באך
לאווצארר
 ברויפו טאש פון ארוים )נעהמט אויסצוקומען! בישט איז אייך מיט
אייך. פאר פראוויזיע איז אט וו<.ורשט( מיט
קאנדעיעוו
 נישס זיי חבר, דיר, אדאנק נו, מארפא... מארפא, דו אוי
 אר- גזלנוג האסט דיר. געה איצט נו, אזוי. שוין בין איך בייז.
 מעהר אז געדענק, און בשורות... גוטע וויסען צו גיב בייט...
 ווייסט זיין, מוז איך בלייבען, נישט דא איך קאן טעג צוויי ווי
וואו... דאך
לאווצאור
 שטוב. פון ארויסגעהן נישט זאלט איהר השם, למען נאר
שפיצלעס. מיט פול זענען גאסען די
קאנדעיעוו
לאכענדיג
 זיך כ׳וועל אויפיהרען. גוט זיך כ׳וועל גוט! גוט, נו,
גלאזז א אונטער ארונטערשטעלען
לןזווצאוו
קאנדעיעוו
 דעם קאן ער אז קאנספיראטאר, אזא נאר יונג! וואוילער א
 אריינטריי- קבר אין טעג דריי איינע אין מענשען געזונדטסטען
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 קאמעדיאג- די אט אין טאג גאנצען א מיך ער האט היינט בען.
 מיט צופוס, שטאדט: דער איבער ארומגעפיהרט בגדים טישע
 פון זיך מיד האבען דאס "קאנקע". דער מיט און פוהר דער
 שפיא־ קיין אז זיכער, בין איך כאטש געראטעוועט. שפיאנען די
 האבען זיי אויב און געיאגט. נישט אונז נאך זיך האבען נען
 געלאפען. זענען מיר ווייל דערפאר, עם איז געיאגט, יא אונז
 און פראנק בין און מאסקווא אין געווען וואכען צוויי בין איך
 טאקי זענען דארט און גאסען. די איבער ארומגעגאנגען פריי
 אזעלכע, דערצו נאך שריט, און טריט אויף שפיאנען פארהאן
 פונדעסטוועגען און מיר. נאך געיאגט שוין זיך האבען וואס
 צלם און געה איך גלח, א ווי אנגעטהון זיך האב איך גארנישט.
 מיר, פון אגטלויפט בייז דאס און הויז גאטם יעדען פאר זיך
וויירויך. פון שד א ווי
ליזא
אנטלאפען? טורמע פון זענט עם... הייסט איהר,
וויקטאר
פראגען? א פאר וואם ליזא!
קאנדעיעוו
 פארוואס קאנספירירען. אן אויך שוין איהר הויבט אט
 פאר זיך איך זאל אויס, מיך דאך בעהאלט איהר פרעגען? נישט
 יא, פערטראגען! נישט דאס קאן איך בעהאלטען? אויך אייך
אייך? מען רופט ווי מיידעל... ליב מיין
ליזא
וויקטאר. איהם, און ליזא מיך,
קאנדעיעוו
 אז און וויקטאר און ליזא רופען, אזוי טאקי אייך כ׳וועל
 אנ׳אלטע "דו". זאגען אייך איך וועל ערלויבען, מיר וועט איהר
דבש זיידע. מר
,איהרצען"! נישט יונגווארג דאס קאן איך געוועהנהייט. פויערשע
ליזא
צופרידען! זעהר כ׳בין ביטע!
קאנדעיעור
וויקטאר׳ן צו





 וואט און ווער וויסען, ליבע, מיינע איהר, ווילט אלזא,
 בין יאהרען זיבעציגער די אין אדרבא! בין? איך איינער פאר
 אוניווערזיטעט, דעם געווארפען איך האב סטודענט. א געווען איך
 פראפאגאנדע. מיט פערנומען זיך האב און פאלק אין אוועק בין
 פרי- סיביר. אין יאהר פינפאונצוואנציג אבגעווען אריינגעפאלען.
 איך בין שפעמער פערשיקונג. אין דערנאך קאטארגע, אויף הער
 ארוס יאהר זעקסטע דאס שוין איך וואנדער אט און אנטלאפען
 אויס. טראגען כהות מיינע וויפיל כ׳ארבייט, רוסלאנד. איבער
 ארבייטער, מיט פויערים, מיט יוגענד, דער מיט שמועסען פיהר
 ערפאה- מיינע מיט זיי מיט זיך כ׳טייל קאמף, צום זיי כ׳רוף
אלץ. איז דאם אט רונגען.
וריקטאר







ד,אנו רי איהם דריקט ליזא
קאנדעיעור
געריהרט
 נו, מיינע. טייערע אייך, אדאנק קינדערלעך! אייך, אדאנק
 פיהר יוגענד דער מיט קאנספירירען? צו זיך געווען נויטיג איז
 צו נישט אז זיך, פערשטעהט פאליטיק. קיין נישט קיינמאל איך
 וועלכער מיט דער, מיט אבער זיך. איך רוק יונגעלייט אלע
 זענען זיי און פשוט. און אפען איך בין צונויף, זיך קום איך
 געגענזייטיג. זיך מיר פערשטעהען דערפאר אזוי. אויך מיר מיט
 געוויסען, איהר אין כ׳גלויב יוגענד. דער אין פעסט גלויב איך
 זאל זי דעם, צוליב נישט איהר, צו געה איך נשמה. איהר אין
 זיך איך קאן שפיאנען פאר שפיאנען. פאר אויסבעהאלטען מיך
 דער פון פאליש אין נאכטלעגער, ארימען אין אויסבעהאלטען
 דער- יוגענד דער צו געה איך וויל. איך וואו און—צערקווע
 אט אויף( )שטעהט הישר! שכל געוויסען, דארף איך ווייל פאר,
 איהר דערצעהלט איצט מיר. וועגען דערצעהלט אייך איך האב
זיך. וועגען
וויקטאר
דערצעהלען. צו וואם נישטא
קאנדעיערי
טהוסטו? וואס למשל, נו, גארנישט? שוין־זשע
וויקטאר








 זאגהט נאטירליך. זיך, מאטערסט און לעזסט גאר!... אזוי
 דאס בין! איך קאפ גראבער א פאר וואס "אך, כסדר: זיך צו
 וועט וואס נישט... איך פערשטעה יענץ און נישט איך פערשטעה




מחשבות. די פון אפט כ׳וויין און אזוי... כ׳טראכט
קאנדעיעור
 איך האב געטראפען און געטראפען. האב איך ווי זעהסט,
 זענען וויינען, וואס דו, ווי מיידלעך אזעלכע ווייל דערפאר,
 זא- דיר זאל איך ווילסטו און טויזענדער. צעהנדליגער פארהאן




 און ליידען דיינע אז מיינסט, דו זאגען. טאקי כ׳וועל
 שוועסטער- ניין, הארץ? איידעל דיין פון קומען טרעהרען דיינע
 זיך מעגסט פאלשקייט! פון גיריגקייט, פון וויינסט דו לעבען!
 טי- פון אבער דיר זאג איך בעליידיגען, נישט בעליידיגען, יא
 גי- אזעלכע אלע זענט איהר אמת. גאנצען דעם הארצען פען
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 גימנא- אין געלערנט זיך האסטו יאהר אכט גיריגע! יא,
 פושקינ׳ען, דורכגעלעזען האסט וועניג! עס איז דיר און זיע
 דאר־ שלאססער׳ן, דורכגעלעזען האסט טאלסטאיע׳ן, טורגעניעווץ,
 לעזסטו איצט וועניג? אויך נאך דאס איז דיר—ניטשע׳ן, ווינ׳ען,
 מארקס׳ן נאך זיין. וועגיג אויך געוויס דיר וועט עס מארקס׳ן,
 זיי וועסטו און פייערבאכ׳ן. פיכטען, העגעל׳ן, דארפען וועסטו
 זיך און קלאגען אלץ נאך וועסטו געלעזען, האבען אויך שוין
 די נאך האב איך בין, איך נישט א פאר וואס "אך, פייניגען!
 דאס איז טראכט, א גיב נו, געזעהן!" נישט מילא פון ווענוס
 האבען מוזט דו עגאאיסטיש? און גיריג געוויסענלאז, נישט
 מענ- מיליאן הונדערט און ווענוס. און אווענאריוס און מארקס
 דיין בלוט און שווייס זייער מיט בעצאהלען וועלכע שעץ,
 געשוואלען ווערען פינסטערניש, אין דערווייל פוילען—לעהרע
 טשערקע־ פון פערשמיסען ווערען און אום קומען הונגער, פון
 אנצופילען זין אין גאר האסטו צייט דערזעלבער אין און סען




 צום געהן מען קאן אזוי ווי מען? טהוט וואס־זשע טא
 צו בדי צוגרייטונג? געהעריגער דער אהן וויסען, אהן פאלק
 וויסען. אליין דאך מען דארף פאלק, דעם געבען עפעס קאנען
פונאנדערגעקליבען? נישט נאך זיך האב אליין איך אז און
261 זיידע. דער
קאבדעיעור
 דעם אין פונאנדערגעקליבען? נישט זזך האסטו וואס אין
 און צו איהם צו געה אט נאריש? און טעמפ איז פויער דער צי
 ווייסטו נאך וואס פונאנדערקלויבען. זיך וועסטו קוק, א גיב
 בע- טא נישט, ווייסט דו אז טעראר? נויטיג איז עס צי נישט?
 קלויב איצט און דערפון. נישט רעד און טעראר קיין נישט נוץ
 וואס דעם, אין יא, ווייסט דו וואס דעם, אין פונאנדער זיך
 איהם קאנסט דו פאלק. אונוויסענדען דעם געבען יא קאנסש דו
 דער־ איהם קאנסט זעלבסטהערשונג, דער וועגען דערצעהלען
 דער- איהם קאנסט סאציאליזם, פון יסודות די וועגען צעהלען
 אג- אין ארבייטער־ברידער זיינע קעמפען עם אזוי ווי צעהלען
 עקם־ ווערט ער אזוי ווי ערקלערען איהם קאנסט לענדער, דערע
 ט, פאבריקא פון אי פריץ, פון אי צאר, פון אי פלואטירט
זאג! קאגסט?
ליזא
 פאלק. צום רעדט מען אזוי ווי נישט, אבער ווייס איך
 פויער, מיט׳ן נישט צונויפגעטראפען, נישט קיינמאל זיך האב איך
ארבייטער. מיט׳ן נישט
קאנדעיעוו
 לערן און געה אט אויסלערנען? דאס דיך וועט מארקס און
 אנדערע אלע און מארקס׳ן מיט זיך מיט טאקי נעהם און זיך.
 קלע- נאך דיר וועט עם זיך. לערן און ארבייט וויסענשאפטען.
 פונאנדערצוקלויבען און אויך זיך לערנען צו אויף צייט קען
 טור- אין אריינפאלען אמאל וועסטו און אויך. פראגען אין זיך
 סך א צייט, פרייע גענוג האבען געווים שוין דאך וועסטו—מע
 זיך וועסטו אנדערש פאלעס׳ן. פון אן הויב כאטש צייט, פרייע
 הא- אלץ שוין וועסט דו אז און לערנען כסדר יאהר צוואנציג
 ערשט זיך וועסטו קלאר, זיין פראגען אלע אין געלערנט, בעץ
 לערנסטו אבער נישט. שוין נשמה קיין האסט דו אז ארומזעהן,
גע" פראגען די גאנץ, בלייבען נשמה דיין וועט ארבייטסט, און
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רוהיג, געוויסען דאס און לעזט
ליזא
 שטערן אין איהם קושט און 6קא זיין ארוס נעהמט קאניעיעייין, צי צי געהט
געה! איך... אדאנק!
קאנדעיעוו
 וויקט^ר׳ן( )צו הארציגע! ליבינקע, אויך, דיר דאנק איך
דו? און
וויקטאר
 פונאנדערגעהלי- יא זיך, דוכט שוין, זיך האב איך רואה?
 ^הער. גיט—ארבייט דא ס׳איז פרובירט. עפעם שוין כ׳האב בען.
גרייטו בין איך
קאנדעיערו
 אהער"! "גיט—נישט ארבייט, דיר נעהם אליין אחער! גיט
 ווי געבען! איהם זאל מען נאטשאלסטווא? דען מיר זענען •וואס
 נישט קיינעם יאהר, אכצעהן-ניינצעהן צו האבען מיר ביזטו? אלט
 פיראוג- אין בעוועגונג סאציאליסטישע א געשאפען פרעגענדיג,
 איהר און געבען! נאר מען דארף אייך און גובערניעס. פופציג
 ווער איז? וואו אייערע איניציאטיוו די און זענט? וואו אליין
 רוסלאנד: ליידענדען און געפייניגטען איבער׳ן בעל-הבית איז
 טא נישט? אבערקענסטו נאטשאלסטווא די דו? צי נאטשאלסטווא,
 בעל־הבית׳ע- אץ הויב און בעל־הבית אלם זעלבסט זיך אנערקען
 אין דיר: פאר האסט דו גובערניע א פאר וואט נאר, זעה ווען!
 איצט איז וואס און אויספאהרען. נישט זי וועסטו צייט רואך א
 אין ארבייט ווער פאבריקען? די אויף ארבייט ווער אייך? ביי
 און חרפה א נישט. קיינער יוגענד? דער צווישען ווער דארף?





 נישט אויך מענשען האבען פרייהייט, דער פאר פריהער,
 אז געזאגט, אלע האבען זיין, נישט קאן עם גלויבען. געוואלט
 אזוי מען האט מענשען. די צונעהמען פריצים די ביי מ׳זאל
 אייזענבאהן דער מיט דערווארט. זיך מ׳האט ביז גערעדט, לאבג
 אלע האבען דערפון, רעדען צו אנגעהויבען מ׳האט אז אזוי. אויך
 א אז געזאגט, זיי האבען זיין, געמאלט נישט ס׳קאן געלאכט:
 ארויס- אבער זיך האט לויפען. אליין זאל פערד, אחן וואגען,
 איצט דאסזעלבע טאקי. ס׳לויפט געמאלט. יא ס׳איז אז געוויזען,
 מעגליך, נישט איז עם אויך: איהר לאכט אט ערד. דער מיט
 וועלען—רעדען מענשען אז אבער געבען. מ׳זאל איהר, זאגט
דעררעדען. זיך זיי
קאנדעיעוו
ערד? פויערים די געבען וועט עם, הייסט ווער,
פיאדאר
ארוס זיך קוקט
ווערן הייסט, וואס געבען! וועט צאר דער ווער?
קאנדעיעוו





זייעןז און אקערן בעארבייטען, צו כדי זיך, יא, נו,
פיאדאר




 הייסט געהערט, ער נישט? זייעט און נישט אקערט ער










 שטאנד, שררה׳שען צום געהערט צאר דער זשע אויב
 האבען קרובים זיינע און ערד זיין עם, הייכט דאך, ער האט
 און ערד זיין אוועק נישט ער גיט פארוואס-זשע ערד. אויך
פארוואס? זאג, נו, פויערים? די צו ערד קרובימ׳ס זיינע
פיאדאר
פערלעגענהייט אין
צאר... א דאך ער איז דערויף אויף דען? איהם ווייהט ווער
קאנדעיערו
 וועט צאר דער אז זאגסט, דו ווייטער: איצט גוט. אלזא,
 אוועקגעבען און פריצים די ביי ערד די אוועקנעהמען אינגיכען




געלאזט. נישט האט סינאד דער פארוואס?
קאנדעיעוו
סינאד? אין דארט, זיצט זשע ווער און
פיאדאר
פריצים אז זיך, פערשטעהט
קאנדעיעוו
 זיצען פריצים די מיט צאר דער אזוי: אויס דאך קומט
 די צו ערד די אוועקגעבען זיי הייסט צאר דער סינאד. אין




טאקי! עס איז אזוי אט־אט.
קאנדעיעוו
 בונטאוו- די צאר דער נישט אונטערדריקט זשע פארוואס
 סאל- קיין זיי קעגען ארויס נישט ער שיקט פארוואס סשיקעס?
דאט>ן?
פיאדאר
מורא! האט ער נישט?... זיי אונטערדריקט ער פארוואס
קאנדעיעוו
פריצים? צי פויערים, לאגד: אין מעהר דא זענען וועלכע און
פיאדאר
 ברי- אונזערע פויערים. אז ך, ז פערשטעהט גוטז ס׳איז
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 און רוסלאנד גאנץ מעט3 אודאי זענען רארפס-מענשען, דער,
הייפעלע. קליין א זיין אינגאנצען וועט פריצים
קאנדעיערו
 אדער ערד צוליב בונט א מאכען פויערים די אויב און
 און סאלדאטען ארויס זיי קעגען צאר דער שיקט צינזען, צוליב
 ער האט זשע פארוואס פויערים. די אויף שיסען זיי הייסט
 די פאר און פויערים די אונטערצודריקען מורא קיין נישט










 מעהר נישט איז אלץ דאס זאגען. איך וועל ווילסט, נו,




 געבען געוואלט וואלט צאר דער ווען שווינדעל! א יא,
 איי- זיין אוועקגעגעבען כל קודם ער וואלט ערד, פויערים די
 פויערים, די פון טובה די געוואלט וואלט ער ווען ערד. נענע
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 בלויז עצה־געבעד זיינע פאר אויסגעקליבען נישט ער וואלט
 פרא- דעם מיט בעראטען זיך וואלט ער נאר רייכע, אץ פריצים
 אחת יד געווען נישט רואלט ער ווען דעם, חוץ א פאלק. מטען
 וואלט אנגעלערנט, געהאט לאנג שוין זיי ער וואלט סינאד, מיטן
 מורא קיין האט ער ווי געהאט, נישט מורא קיין זיי פאר ער
פויערים... די פאר נישט
קלונג א זיך ס׳הערט
ליזא
געקומען. איז פאפא דער
פיאד$ר
)אב( עפענען. געהן כ׳וועל
וויקטאר
 רעדען צו אזוי ווי לעקציע, א געגעבען אונז האט איהר
 און גערעדט מאל פיל איהם מיט שוין האב איך פויער. א מיט
 פעסטונג דער אט צו צוצוקומען אזוי ווי געוואוסט נישט האב
צאר. אין אמונה פון
קאנדעיעור
 פערפוילטע אזא צוצוקלאפען ווי גרינגערס, קיין נישטא
פעסטונג.
ליזא
 דא אריינקומען נאך קאן ער געקומען. איז פאטער דער
צימער. אין מור צו אדיין בעסער געהט אהער.
קאנדעיעוו
 געפרעגט, גארנישט זיך האב איך פאטער? אייער איז ווער





יערשאוו. א געקענט אמאל כ׳האב פאמיליע. בעקאנטע א
וריקטאר
 אמאל איז ער געקענט. פאטער דעם אפשר האט איהר
געזעסען. טורמע אין איז ער רעוואלוציאנער. א געווען אויך
קאנדעיעור









 זע- מיר פריינד. און חבר אנ׳אלטער מיינם מיינע! טייערע
 צו- פראפאגאנדירט, צוזאמען געגאנגען, פאלק אין צוזאמען נען
 זעהן, איהם מוז אין ער? איז וואו געזעסען. טורמע אין זאמען
דא! איז ער טרויר( אין פ8לל )א
צר״ץ קומט יערשאוו
יערשאוו
,אסוואבאזשדעניע". □ומער 8 וויקטאר׳ן דערלצגגט קאניעי־עיי׳ן, בעמערקענדיג גישט
וויקטאר. האסטו, אט
 אויף קוקט ארן. שטארק איהם אין זיך קוקט וועלצער עיעיר'ן,דזנ5ק !עמערקט





אנדריי?... שוין־זשע... נישט מייגעת... גאט
קאנדעיעוו
מישא! מאכסטו, וואס נו, האגד( די איהם צו אוים )שטעקם אנדריי.
יערשאור





בעפרייט? דיך מען האט ווען
קאנדעיעוו





 דן כ׳וואלגער ווי יאהר, זעקסטע דאס שדין אנטלאפען.
 געבראכס מיך מען האט אט אונלעגאל. רוסלאנד איבער ארום
בעהאלטען. צו יונגווארג דיין צר
יערשאור
אומגעריכט! גאר אזוי! צזוי,
נ-םיןי<8 ?ז.□27
קאניעיעור
 דורב- ביסעל א ברודער, זיך, לאמיר נו, עס. איז אזוי






 און געלעבט האסטו יוי וואס? ווי, ליבער, דערצעהל, נו,
געזעהן! נישט יאהר דרייסיג שוין דאך זיך האבען מיר געליטען?
קאנעדיעוו
 צ איז ערצעהלונג מיין דערצעהלען? דיר איך זאל .׳אס
קורצע...
יערשאוו
יונג. וואוילער א אויס נאך זעתסט ביזטו? געזוגט
קאנדעיעוו
 פינם- אבגעלעבט קעסט <קאזיאנע" אויף געזונד? מיר וואס
יאהר. אונצוואנציג
יערשאוו
אנטלויפען? צו געלונגען דיר איז אזוי ווי
קאנדעיעור
 בין און גענומען כ׳האב קונץ. גרויסע קיין נישט איז דאם




 זעהסס, דו ווי געשיכטע. גרויסע קיין נישט אויך איך?
 איז ווייב, א געהאט פריץ. אלם לעב לעגאליזירט. זיך איך האב
 וואוי- זיך, דוכט ערצויגען... זיי קינדער. צוויי געשטארבען... זי
קינדער... לע
קאנדעיעור
 וועגען זיך פרעג איך זיי? פין מיר דערצעהלסטו וואס
טהוסטו? וו^ם אליין. דיר
יערשארו
זעמסטווא, די אין כ׳ארבייט אט,
קאנדעיעוו
נאך? וואס און נו,
יערשאור
 בירגער. אלע ווי בירגער, א גארנישט... מעהר נאך? וואס
שתדלנות. ליבעראלער מיט צייט צו צייט פון זיך כ׳פערנעהם
קאנדעיעור
 ן1פ ערווארט מעהר כ׳האב וועניגליך... )פויזע( אזוי-וי!
דיר!:..
יערשאוו
 האב און ערווארט מעהר זיך פון ברודער, אויך, האב איך
ברירה. קיין נישטא גענארט... זיך
קאנדעיעור
מימדלן דו, רעדסט דאס און ברירה?! קיין נישטא וואס?
יער־שארר
איך! י$!




 רע־ צו לייכט איז דיר חרפה! קיין נישט ברודער, עך,
 און צ?יט אויסער געווען יאהר פינפאונצוואנציג ביזט דו דען!
 די געלעבט אבער וואלסטו אונבעריהרט. געבליבען רוימ-ביזטו
 וואלסטו מדבר, אונזער אין דא יאהר פופצעהן־צוואנציג לעצטע
 איז דאס צייט א פאר וואס ווייסט, דו ווארום גערעדט! אנדערש
 אויס- לעבען דאם טראפען נאך טראפען דאך האט עס געווען?
 הפקרות.. אפאטיע, טויטקייט, חושך, ארום און ארוס געזויגען.
 פאהן. די הויך האלטען צו דעמאלט .געווען גרינג עפעס איז
 אייג־ און שאל דער אין אריינצוקריכען אויסגעקומען נאר ס׳איז
 אפילו און מעשים קליינע מיט זיך בענוגענען זיך, שרומפען
 אויב און מאטערניש... מיט אנגעקומען אויך איז קליינע דאס
 הארץ, אין פונק א מיט חושך דעם אט איבערגעקומען זענען מיר
יא! העלדישקייט. א אויך דאס איז
קאנדעיעוו•
זין פערנויגט
 מעשים! קליינע פון העלד דו דיר, כח יישר גרויסען א
 צייט אויסער געלעבט נישט אויך דארט האבען מיר זשע! הער
 פיל און חושך־צייט. די געפיהלט אויך האבען מיר רוים. און
 טייל יוקאג׳־רען, די לערנען טייל אוועק. טאקי זענען אונז פון
 ווי־ דער צו טייל אנדערש. וועמען נאך אנדערע יאקוטען, די
 קאריערעס צו דערשלאגען אפילו זיך האבען טייל סענשאפט.
 נישט איז גווארדיע אלטע די אלע! נישט אבער ארדענס. און
 האבען מיר געווארט! האבען מיר קאמפראמיסען! אויף געגאנגען
 מיר גרייט, געווען שעה יעדע טאג, יעדען זענען מיר געגלויבט.
 און רוף. קיין נישט מען הערט צי איינגעהערט, זיך האבען
 מיט געגאנגען מיר זענען דערהערט, זיך האט רוף דער ווען
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 הא- מיר און גלויבען אלטען מיט׳ן פאהן, ליבער אלטער דער
 אויף אבגערופען זיך האט וועלכע יוגענד, א אנגעטראפען בען
 נייעם א פויערטום, ניי א אנגעטראפען האבען מיר רוף, אוגזער
 די ווען נעטהון, האסטו וואס אלטער, דו, און ארבייטער...
1 אנ׳ענטפער! גיב אוועק? איז חושך־צייט
יערשארו
מורעט5פער שטעהט
 נייע צייטען, נייע זענען איצט ענטפער... קיין נישטא
 פערשטעהען מיר און נישט אונז מ׳פערשטעהט פאדערונגען...
נישט. זיי
קאבדעיע
 אלטיטשקער, ע-עך, )פויזע( אונז! מ׳פערשטעהט אמת! נישט
 לעבען? צו אינגאנצען נאך האסטו וויפיל זיך: אויף קוק א טהו
 זיין אין הונד א ווי בעט, דיין אויף שטארבען דאך וועסט דו
 אין שטארבען צו מלחמה בעת איז חרפה א חרפה, א בודע.
 ביזט דו שטארבען! מען דארף שלאכטפעלד אויפ׳ן בעט! אייגענעם
גווארדיע! רעוואלוציאנערער אלטער דער פון סאלדאט א דאך
יערשאור
אקסעל זיין אויף האנד די ארויף לעגט
 אנגע- די אנגעריהרט האסט דו פריינד. איין, זיך .תער
 נישט... מיך פערשעם הארץ... מיין אין סטרונע וועהטאגטסטע
 אין מיר ביי אנ׳עדות, איז גאט פערראטען... נישט האב איך...
 טייע- דאס אלטע, דאם אונבעריהרט, געבליבען איז גשמה דער
 א שימעל, א אבגעלעגט נאר זיך האט נשמה דער אויף רע.
 אבער פהדנות׳דיגער. א קליינליכער, א מיאוסער, א פערפוילטער,
 געשטארבען.. נישט בין איך און—אונבעריהרט איז נשמה די
 0■ האט וואס אלץ, זיך פון אבצוטרייסלען פעהיג נאך בין איך
 שטעלעי זיך ווידער און... נשמה מיין אויף אבגעלעגט
רופען.. וועט שופר דער ווען רייהען,
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קאנדעיעוו
 גרוי- א האבען אלטע די גערופען! שוין האט שופד דער
זיף פאר אויפגאבע סע
יערשאור
ארוס איהם נעהמט
 מיר פאלט יאהרהונדערט פערטעל א אז כ׳פיהל, אנדריי!
 ווי- הויבט הארץ אלטע דאס אז כ׳פיהל, אראב! פלייצעס די פון
 אנ׳אויפגא- אויך האבען אלטע די אויב קלאפען... צו אן דער
 ווארט, קאנען! מיר וו^ס בעווייזען, מיר וועלען—זיך פאר בע




גווארדיע! אלטע די איהם אין אבגערופען זיך האט עס
אריץ קומט י$דאר5
פיאדאר












שווינדעל? א נאר אלץ איז ערד וועגען אז זאגסטו,
קאנדעיעוו




1׳ צר טריט שנעלע מיט קומט יערשאוו זיך, זעצט
יערשארר
אויפגערעגט
 וואס זשאנדארמען! פון ארומגערינגעלט איז ס׳הויז אנדריי,
מען? טהוט
קאנדעיעוו





ענטשלאס פיאדאר׳ן צו טראכטען וויילע א נ$ך
 דריי- איך האב מיך, זעהסט דו ווי ברודער! אויס, הער
 לעבען, און לייב מיט פויעריס-פאלק דעם געדינט יאהר סיג
 אין פערשפארט געפייניגט, געטריבען, מיך מען האט דערפאר
 געקו- זשאנדארמען די זענען איצט קאטארגע. אויף און טורמע





 ביזם דו אז ארויסהעלפען, נישט פארוואס אדרבה!... וואס?
מענש? גוטער א
קאנדעיעוו
 וואוילי- די פעלצעל, דאס אראב שנעלער זיך פון ארף
 אוי- אויפ׳ן זיך לעג דו מיר-און עם גיב—היטעל דאס קעס,
 און הויז־וועכטער עלטערן פאר׳ן פערשטעלען זיך וועל איך ווען.
 דער ביזט דו אז זאגען, וועסטו פרעגען, דיך מ׳וועט אויב דו,
 קלונג( ער5שאר 8) גארנישט. פון ווייסט דו אז ענטפער, און געהילף
שג;ליי־ גו,
פיאדאר
האנד די ברייטליך איהם דערלאנגט
הדסטו! אט גוט!
 און היטעל דאם וואויליקעם, די פעלצעל, דאם אראב פליגק זיך פון ווארכט
קאגדעיעוו׳ן עם דערלאנגט
קאנדעיעוו
יערשאוו׳ן צו מהיר. דער צו געהט ליכט, א נעהמט אן. טהוט
 זע- וואו רוהיג! זיך האלט ברודער, אנ׳ארט, אויף זיץ
איגדערהיים? קינדער, די נען
פיאדאר
אוועקגעגאנגען.
 קלונג. צווייטער א ^ר. אירס נאך ט,5לי מיט׳ן געהט קאנדעיעוו
 פויזע לאנגע א ביכעל. א אין זיך פערטיפט און טיש צום זיך זעצם יערשאוו




יערשאווז יעגאראוויטש מיכאיל וואוינט דא
יערשאוו
איהרז פערלאנגט וואס איך בין דאס
קאפ. זשאנד.
 ביי אנ׳אביסק. אייך־ ביי מאכען צו בעפעהל א האב איך
 פערברעכער, פאליטישער א אויס זיך בעהאלט הויז אין אייך
קאטארגע. פון אנטלאפען איז וועלכעד
יערשאוו
 קיי- זיך בעהאלט הויז אין מיר ביי טעות. א האט איהר
אויס. נישט נער
קאם. זשאנד.
 האב איך אז מאכען, צו אויפמערקזאם אייך מיר ערלויבט
 צוזא- אריין דא ער איז צוריק שעה א מיט נישט. טעות קיין
 איינער ארויסגעקומען צוריק איז וועלכער סטודענט, א מיט מען
ארעסטירט... איצט איז און אליין
יערשאוו
 איבריגענס, טעות. א האט איהר אז נאכאמאל, אייך כ׳זאג
זוכט
קאפ. זשאנד.
 ק!נ- ו1 !יסער. איבערין *רום זיך )קרקס זוכען! מיר׳ן זוכען, מיר׳ן
דאנעף פון וועכטער דער ביזט דו דעיעוו׳ן(
קאנדעיעור




אריינגעקומעןן פריהער ווער דא איז
קאנדעיעוו
וויסאקאבלאגאראדיע. וואשע וויסען, נישט כ׳קאן
קאפ. זשאנד.





אריינגעקומען? ווער דא איז נו,
קאנדעיעור
וויסאקאבלאגאראדיע. וואשע וויסען, נישט כ׳קאן
קאפ. זשאנד.
 )צו איבריגענס! זיך( )איבערקלערענדיג אנ׳אייזעל! הייסט דאם
 צימער• צווייטען א אין זיך בעזייטיגען אייך כ׳בעט יערשאח-׳ן(
איהם! מיט געה זשאנדארם(
2$ רם8זשאנד מיט׳ן יערשזזוו
קאפ. זשאנד.
קאנדעיעוו׳ן צו נ^הנט צו געהט
סאלדאטעןן אין געדינט אוים, ווייזט האסט, דו
קאנדעיערו





 זע- טערקען די אויף וויסאקא^גאראדיע! וואשע געווען,




וויסאקאבלאגאראדיע! וואשע כחות! אלע מיט
קאפ. זשאנד.
 הערסטו, אויפגעקומען, איצט זענען עם סאלדאט. זשע, הער
 וועלכע פערשטעהסט? צרות, אן מאכען וועלכע מענשען, אזעלכע
 יודען פאליאקען, די שונאים, אונזער פון אונטערגעקויפט זענען
פערשטעהסט? קיסר. אונזער געגען געהען זיי און אנדערע און
קאנדעיעור
 איגער" אזעלכע וויסאקאבלאגאראדיע! וואשע כ׳פערשטעה,
שונאים. ליכע
קאפ. זשאנד.
 גרויסער א בעשטימט איז זיי כאפען פאר און ריכטיג!
נאטשאלסטווא. פון דאנק א און לוין
קאנדעיעור
וויסאקאפלאגאראדיע! וואשע פחות! אלע מים
קאפ. זשאנד.
 ארייג- אווענד אין היינט דא איז מיר: זאג איצט אלזא,
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 טאקי דאס איז אלטער דער אנ׳אלטיטשקערז איינער געקומען
שונא... אנ׳אינערליכער
קאנדעיעוו
 ווי אזוי וויסאקאבלאגאראדיע! וואשע וויסען, נישט כ׳קאן
 און וועכטער שכנ׳ישען ביים געזעסען אווענד גאנצען א מבין
 ווער דא איז עם צי נישט, איך ווייס קארטען, אין געשפילט
 וויסאקאבלאגאראדיע, וואשע איהר, נאר בישט... צי געקומען,
 אריין, דא איז שונא אינערליכער דער אויב רוהיג. זיין מעגט
 אויסגע- ארויסציהען, ערד דער אונטער פון איהם מיר וועלען
 דא אפילו איהם מיר׳ן אז און אזארד( אין ר?ין8 אלט5) איהם! פינען
 זו- הויז שכג׳ישען אין אויך איהם מיר וועלען—געפינען נישט
 כיטרע, דאס זיך איז ער וויסאקאבלאגאראדיע, וואשע יא, כען.
 פערקריכען! שצן צום געקאנט האט ער שונא! אינערליכער דער
 געזעהן, איך האב געזעסען, וועכטער ביים מיר מבין ווי אזוי
 א איינער צוויי, עפעס מיר זיך שארען קאלידאר איבער׳ן ווי
 גע- נישט הע־הע, באשליק... א אין צווייטער דער און דארינקער
 ערד דער אונטער פון בעהאלטען! נישט זיך וועלען זיי זארגט!
ארויסשלעפען! מיר וועלען
קאפ. זשאנד.
 אדיין זענען שכן צום דא, ווי געזעהן, אליין האסט דו
צוויי?
קאנדעיעוו
 אייך מזעה ווי אט, וויסאקאבלאגאראדיע! וואשע געזעהן,
נישט... נאר אייך זארגט
קאפ. זשאנד.
עם? איז הויז וועלכען אין
קאנדעיעוו
וויסאקאבלאגאראדיע! וואשע דריי, נומער
קאפ. זשאנד.
זשאנדארם צום זיך. בעקלערענדיג
 בלייב און דריי נומער הויז אין איהם מיט געה איוואנאוו!
 ארויס־ נישט קיינעם זאלסט אהינקומען. רועלען מיר ביז דארט,
 זיי וואו אן ווייז איהם, מיט געה דו און קאנדעיעוו׳ן( )צו לאזען!
 נומער פון וועכטער מיט׳ן אום זיך קעהר און געגאנגען זענען
דיר! אויף זיך כ׳פערלאז הערסט? דריי.
קאנדעיעוו
לוטירט8ס
 וויסאקאבלאגאראדיען וואשע קרעפטען. אלע מיט
זשצנדארם. מיט׳ן צוזאמען געהט
)פ^רהאג
